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“AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LA EMPRESA PROCESADORA NACIONAL 
DE ALIMENTOS C.A. PRONACA-PUEMBO, DEDICADA A LA ACTIVIDAD 
AGROPECUARIA EN TODAS SUS FORMAS Y ETAPAS” 
 
"MANAGEMENT AUDIT APPLIED TO NATIONAL FOOD PROCESSING COMPANY 
C.A. PRONACA-PUEMBO, DEVOTED TO AGRICULTURAL ACTIVITY IN ALL ITS 
FORMS AND STAGES" 
 
El presente trabajo ha sido elaborado con gran cuidado, procurando cubrir al 100% las necesidades 
que se presentan en el área de PRODUCCIÓN, para que de esta manera se incremente el nivel de 
EFICIENCIA, EFICACIA y EFECTIVIDAD en cada una de las actividades que se realizan en la 
Empresa. El desarrollo del trabajo se encuentra con los capítulos que se detallan a continuación: El 
primer capítulo que abarca: aspectos generales de la Empresa (antecedentes, reseña histórica, base 
legal, misión, visión, objetivos, políticas), el Segundo capítulo  es el diagnóstico del área 
administrativa (proceso administrativo, planeación, organización, dirección, control, organigramas 
y análisis Foda). El capítulo III está relacionado con el CONTROL INTERNO. Luego, los 
capítulos IV, V, VI, en los que se llevará a cabo la AUDITORÍA DE GESTIÓN aplicada en la 







5. CONTROL INTERNO 







"MANAGEMENT AUDIT APPLIED TO NATIONAL FOOD PROCESSING COMPANY 
C.A. PRONACA-PUEMBO, DEVOTED TO AGRICULTURAL ACTIVITY IN ALL ITS 
FORMS AND STAGES" 
 
 The present work has been prepared with great care, trying to cover 100% of the needs that occur 
in the PRODUCTION area, to increase the level of EFFICIENCY EFFICACY and EFFICIENCY in 
each of the activities performed in the Company. The development work has the chapters listed 
below: The first chapter covers: general aspects of the Company (history, historical review, legal 
basis, mission, vision, objectives, policies), the second chapter is the diagnosis administrative area 
(administrative process, planning, organization, direction, control, organization and SWOT 
analysis). The third chapter is related to INTERNAL CONTROL. Then, Chapters IV, V and VI, which 








5. INTERNAL CONTROL 








El presente trabajo cuyo tema de investigación es de Auditoría de Gestión aplicada a la empresa 
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA-PUEMBO, dedicada a la 
actividad agropecuaria en todas sus formas y etapas, tiene por objeto realizar un examen de la 
gestión de la empresa con el propósito de evaluar la eficacia de sus resultados con respecto a las 
metas previstas, es decir, evaluar sí los recursos asignados (humanos, financieros, técnicos, etc.) 
están siendo administrados con la eficiencia, efectividad y economía que se ha programado en la 
planificación estratégica de la empresa. La Auditoría de Gestión es una poderosa herramienta de 
apoyo efectivo para las empresas, ya que se puede conocer las variables y los distintos tipos de 
controles que se deben producir en la empresa. Se tiene en cuenta la descripción y análisis del 
control estratégico, el control de eficacia, cumplimiento de objetivos empresariales, el control 
operativo o control de ejecución y un análisis del control como factor clave de competitividad. 
 
Además, alcanzar el éxito empresarial en materia de competitividad requiere que la empresa 
invierta en su mejoramiento de procesos, de forma que se alcance una mayor calidad  en sus bienes 
o servicios y se satisfaga un mercado cada vez más exigente.  
 
También es claro que el éxito empresarial requiere que la organización invierta en la mejora de su 
cultura interna y aplique metodologías orientadas a alinear sus acciones con la estrategia general de 
la empresa, a fin de  que exista un rumbo claro, metas concisas y herramientas tácticas que faciliten 
su logro. 
 
Sin embargo, alcanzar el éxito en el mundo globalizado demanda cada vez más, que las empresas 
tomen conciencia y se ocupen también de la ética de su actuación en la sociedad, de su respeto por 
las personas, las comunidades y el entorno natural. 
 
El presente trabajo lo he desarrollado en seis capítulos que se resumen a continuación. 
 
Capítulo I: En este capítulo vamos a encontrar una breve reseña histórica de la empresa 
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA-PUEMBO así como también 
su base legal, objetivos, misión, visión, políticas y metas, etc.,  
 
Capítulo II: Se desarrolla el proceso administrativo, en donde implica directamente puntos 
importantes como son: la Planificación, Organización, Dirección y Control, Se conocerá su 
estructura organizacional y funcional, así como también se realizará un análisis interno y externo  
de la empresa en base a la Matriz FODA, detallando las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas en la institución las cuales van encaminadas al cumplimiento de los objetivos, estrategias  





Capítulo III: Este capítulo se desarrolla en base al Control Interno dando a conocer la 
clasificación, elementos, los métodos de Evaluación de Control interno  y componentes del control 
interno que son: Ambiente de Control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, información 
y comunicación, Seguimiento-Monitoreo de todas y cada una de las actividades que se puedan 
analizar en la auditoria. 
 
Capítulo IV: Se desarrolla de manera amplia lo que es la auditoría de gestión administrativa, sus 
objetivos, características, elementos, se analizaran los índices de gestión como son: indicador de 
eficiencia, eficacia, efectividad, productividad, e impacto y de esta manera conocer el valor y 
porcentaje real de las actividades y o funciones que están llevándose de manera incorrecta. 
 
Capítulo V: En este capítulo se ejecuta el trabajo de la auditoria, ya que aquí se analizan 
minuciosamente las actividades y funciones desempeñadas por cada una de las personas y 
departamentos, de tal manera que se detectaran errores y hallazgos que a su vez pueden ser 
significativos o no para la empresa, razón por la cual estas posibles debilidades serán combatidas 
proponiendo mejoras y soluciones posibles, toma de decisiones adecuadas y oportunas en el 
momento oportuno. 
 
Capítulo VI: En este capítulo se desarrollan las conclusiones y recomendaciones, que se dan como 


























ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA PROCESADORA NACIONAL DE 
ALIMENTOS C.A. PRONACA-PUEMBO 
 
INTRODUCCIÓN 
El estudio realizado acerca de la Auditoria de Gestión en la empresa PROCESADORA 
NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA-PUEMBO  permite determinar  las falencias 
existentes, en las actividades y funciones que se están ejecutando actualmente; además nos ayuda a 
identificar a quienes  no cumplen las normas, políticas y procedimientos establecidos por la 
empresa y por la Gerencia, por ende son las que más presentan desfases en sus funciones, de esta 
manera debemos buscar soluciones y recomendaciones para los respectivos procesos, con el fin de 
cumplir con las expectativas, metas y objetivos propuestos por la empresa. 
La Auditoría de Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos 
y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Se busca fundamentalmente la 
supervivencia y el crecimiento de la entidad, se desarrolla dentro del marco que está determinado 
por los objetivos y políticas establecidas por un plan estratégico e involucra todos los niveles de 
responsabilidad de la entidad. 
 
1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA PROCESADORA NACIONAL DE 
ALIMENTOS C.A. PRONACA - PUEMBO 
 







“PRONACA es el resultado de años de trabajo, creatividad y constancia. Como empresa 
procesadora y comercializadora de alimentos ha alcanzado el reconocimiento por la alta calidad 
de sus productos que provienen de los sectores: cárnico, agroindustrial y acuacultura. 
Sus actividades tienen su soporte fundamental en las necesidades de sus consumidores y en el 
compromiso diario de sus colaboradores. La experiencia en el Ecuador, le ha permitido 
extender sus fronteras con actividades productivas y comerciales hacia Brasil, Colombia, 
España y Estados Unidos. 
Es una empresa comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de sus consumidores, 
clientes y colaboradores. Trabaja todos los días en la elaboración de productos confiables, 
ofrece miles de fuentes de trabajo digno y apoya al desarrollo de las zonas rurales del país. 
PRONACA es una empresa ecuatoriana, que goza de confianza y aceptación dentro y fuera del 
país. Es una organización que contribuye a mejorar la productividad agrícola e industrial del 
Ecuador.”1 
1.2  RESEÑA HISTÓRICA  
 
PRONACA S.A. es una corporación constituida por varias compañías relacionadas con la 
industria avícola y alimenticia.  
En el año 1957 su fundador, Lodewijk JanBakker, de procedencia holandesa, constituye la 




En el año1958 el Sr. Lodewijk Jan Bakker junto a su hijo, Luis J. Bakker comienzan la 
actividad avícola en el país, con la producción de huevos comerciales y la venta de pollitas 
importadas, actividad que se lleva a cabo en la hacienda “La Estancia”, ubicada en Puembo. 
En el año 1965, la creciente demanda de pollitos y pollitas de engorde en el país, ofrece 
oportunidades para desarrollar nuevas actividades. Se inaugura la Incubadora Nacional 
Compañía Anónima (INCA).  
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Esta fue la primera incubadora que utilizaba procesos tecnológicos en el Ecuador. En agosto de 
ese mismo año nacen los primeros pollitos.  
 
 
En 1974, se crea e integra la compañía Indaves para la producción de huevos comerciales, 
conformada por el Sr. Harry Klein y otros socios. A mediados de los setenta se instala en 
Puembo la Granja Nacional de Aves (GRANADA), donde se empiezan a producir los primeros 
pollos de engorde. 
 
 
En 1979, se funda la empresa procesadora de aves, PRONACA, la cual en 1999 cambiará la 
denominación a Procesadora Nacional de Alimentos C. A. Se crea SENACA, destinada a la 
producción y comercialización de maíz, materia prima para el alimento balanceado de la 
población avícola. 
 
En 1981 se crea la división de alimentos que produce balanceado para las granjas. Bajo el 
concepto de crear una serie de industrias que se abastezcan entre si, que permite una mayor 
productividad y eficiencia.  
 
 
En el año 1985, se implementa un nuevo grupo de granjas para el mismo fin. Se inaugura la 
segunda planta de incubación llamada Avepica y se pone en marcha la segunda planta 
procesadora de pollo en Santo Domingo de los Colorados, cuyo clima de zona sub tropical la 





En la década de 1990, la empresa se diversifica e inicia la producción de alimentos en conserva 
bajo la marca GUSTADINA. Nace INAEXPO con la producción de palmito cultivado, la cual 
llega a ser una de las mayores empresas exportadoras de este producto en el mundo. 
 
A partir de 1994, se desarrolla otro centro de producción de pollos de engorde en los 
alrededores de Bucay, ubicada a 123 km. de Guayaquil. Se construye granjas con tecnología de 
punta utilizando sofisticados sistemas de ventilación. En el año 1997 se montan dos plantas de 
incubación en la provincia del Guayas. 
En el año 2000, PRONACA consolida sus negocios de exportación y se internacionaliza con 
producción y comercialización con marcas propias de palmito en Brasil.  Comercializa arroz 
empacado con su marca GUSTADINA. 
 
En el 2005, Se replica modelo de palmito en alcachofa y se inicia la comercialización 




En el 2007, Cumplimos 50 años. La compañía es reconocida como ícono de desarrollo y fuente 
de trabajo.   Es catalogada como una empresa totalmente ecuatoriana que ofrece calidad. 
Durante el crecimiento y desarrollo de la corporación, esta se ha ampliado a nuevos sectores 
industriales, como: Conservas, Acuicultor, Floricultor, Productos alimenticios balanceados, 
Empacador Agro exportador, Biología agrícola. 
En empresas como: COMNACA, empresa dedicada a la producción de alimentos en conserva. 





ENACA, empresa dedicada al empaque y embalaje de productos alimenticios. SENACA, 
empresa dedicada a la investigación de nuevas especies de plantas y producción de semillas. 
FLORNACA, empresa dedicada a la exportación y comercialización de flores. FLORLASSO, 
empresa dedicada a la producción de flores. INDAVES, empresa productora y 
comercializadora de huevos. INAEXPO, FRIMACA, Empresas dedicadas a la producción 
avícola y el procesamiento de productos cárnicos, cultivo de flores, palmito y productos del 
mar para exportación. Todas estas comparten una misma filosofía, visión y misión, que les ha 
permitido ser líderes en su sector aportando al desarrollo del país.”2 
 
1.3 BASE LEGAL 
 
SECCION VI 
DE LA COMPAÑIA ANONIMA 
1. CONCEPTO, CARACTERISTICAS, NOMBRE Y DOMICILIO 
 
"Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 
negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el 
monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las 
reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 
Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de esta 
compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad anónima", o las 
correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de 
una compañía preexistente.  
Los términos comunes y aquellos con los cuales se determine la clase de empresa, como 
"comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán 
acompañadas de una expresión peculiar.”3 
 “La compañía Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca, se constituyó bajo 
denominación Procesadora Nacional de Aves C.A., mediante escritura pública celebrada ante el 
Notario Décimo Quinto del cantón Quito el 28 de Marzo de 1977, y fue legalmente inscrita en 
el Registro Mercantil del cantón Quito, el dieciocho de mayo de mil novecientos setenta y siete 
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Con el paso del tiempo la empresa Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca ha 
realizado varias modificaciones, una de ellas se da el 30 de noviembre del 2011 en la que se 
presenta un aumento de capital mediante Resolución No.5356, Representada Legalmente por 
Luis Bakker Guerra en calidad de Presidente del directorio, quien se reúne en Quito con el 
notario de la ciudad para declarar sobre la decisión tomada con la junta general extraordinaria 
de accionistas que resolvió aumentar el capital, también autoriza al Gerente General y 
Representante Legal suscriba la respectiva escritura pública.”4 
 
EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA NACIONAL DE 
ALIMENTOS C.A. PRONACA.- La realización de actividades agropecuarias, especialmente 
relacionadas con la avicultura, ganadería, porcicultura, acuacultura y pecuaria en general, en 
todas sus formas y etapas. 
 
EL PLAZO DE DURACIÓN:   
El presente contrato de la compañía es de ochenta y tres años, contados a partir de la 




DE LA COMPAÑIA ANONIMA 
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES 
"Art. 160.- La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine la escritura 
de constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de 
ese capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital suscrito y pagado mínimos 
serán los establecidos por la resolución de carácter general que expida la Superintendencia de 
Compañías. 
Todo aumento de capital autorizado será resuelto por la junta general de accionistas y, luego de 
cumplidas las formalidades pertinentes, se inscribirá en el registro mercantil correspondiente. 
Una vez que la escritura pública de aumento de capital autorizado se halle inscrita en el registro 
mercantil, los aumentos de capital suscrito y pagado hasta completar el capital autorizado no 
causarán impuestos ni derechos de inscripción, ni requerirán ningún tipo de autorización o 
trámite por parte de la Superintendencia de Compañías, sin que se requiera el cumplimiento de 
las formalidades establecidas en el artículo 33 de esta Ley, hecho que en todo caso deberá ser 
informado a la Superintendencia de Compañías.”5 
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El capital Autorizado de la compañía es de doscientos treinta y cinco millones seiscientos 
cuatro mil cuatrocientos dólares (235.604.400,00) de los estados unidos de Norte América y el 
capital Suscrito de La Compañía, es de (200.000.000,00) de los estados unidos de norte 
América dividido en doscientas mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1.00)  cada 
una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General Ordinaria de 
Accionistas.  
Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno al discientos mil inclusive. Cada acción 
de un dólar de los Estados Unidos de América totalmente pagada, da derecho a un voto en las 
deliberaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los títulos de las acciones 
contendrán las declaraciones exigidas por la ley y llevaran las firmas del Presidente y Gerente 
General de la Compañía. Las acciones se transfieren de conformidad con las disposiciones 
legales pertinentes, la compañía considerara como dueño de las acciones a quien aparezca 
como tal en su libro de acciones y accionistas.”6 
 
SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL: 
La suscripción de las acciones es la siguiente: 
a.) BAKKER GUERRA LUIS suscribe cien mil (100000) acciones 
b.) BAKKER VILLACRESES LUIS GERARDO sesenta mil (60000) acciones  
c.) KLEIN SUSSMAN DANIEL JACQUES suscribe veinte mil (20000) acciones 
d.) RIBADENEIRA ESPINOZA JUAN FRANCISCO suscribe veinte mil (20000) 
acciones 
 
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 
La compañía será gobernada por la Junta General Ordinaria de accionistas y administrada por 
el Presidente y Gerente General en forma individual, quienes tendrán las atribuciones que les 
compete por las leyes y las que señalen los estatutos. La Junta General formada por los 
accionistas legalmente convocados y reunidos, es la más alta autoridad de la compañía y sus 
acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas, al presidente, gerente general y a los 
demás funcionarios y empleados. 
La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá obligatoriamente una vez al año dentro de 
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ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: 
 
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
"Art. 230.- La junta general formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es 
el órgano supremo de la compañía. 
Art. 231.- La junta general tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los 
negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de la 
compañía. 
Es de competencia de la junta general: 
1. Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos de la compañía, 
comisarios, o cualquier otro personero o funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por el 
estatuto, y designar o remover a los administradores, si en el estatuto no se confiere esta 
facultad a otro organismo; 
2. Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los 
administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales y dictar la 
resolución correspondiente. Igualmente conocerá los informes de auditoría externa en los casos 
que proceda. No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubieren sido precedidos 
por el informe de los comisarios; 
3. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de 
administración y fiscalización, cuando no estuviere determinada en los estatutos o su 
señalamiento no corresponda a otro organismo o funcionario; 
4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; 
5. Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y de las obligaciones; 
6. Resolver acerca de la amortización de las acciones; 
7. Acordar todas las modificaciones al contrato social; y, 
8. Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación de la 
compañía; nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, la retribución de 
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“Ser una empresa que cree en su gente y en su desarrollo, líderes en calidad y seguridad 
alimentaria, innovadores y creativos, con un alto sentido de responsabilidad social, 









“Ser una empresa líder e innovadora en la industria alimenticia nacional e internacional, 
satisfaciendo a los consumidores y clientes con calidad óptima y excelente servicio”. 
 
1.6 OBJETIVOS 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores, mediante productos de calidad 
con precios altamente competitivos, utilizando procesos de mejora continua, personal 
capacitado y calificado, con el fin de alcanzar la mayor eficiencia y eficacia. 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Mejorar la atención al cliente con un trato más personalizado. 
 Mantener y mejorar la calidad de nuestros productos manteniendo nuestros estándares. 
 Ofrecer un ambiente acogedor que satisfaga al cliente al momento de adquirir nuestros 
productos. 
 Innovar, crear y mejorar nuevos productos. 
 Utilizar maquinaria tecnificada que no afecte al medio ambiente. 
 Brindar ayuda social a la comunidad a través de la Fundación San Luis. 
 Mantener la maquinaria con la que producimos, con las debidas revisiones realizadas 
por técnicos y especialistas mensualmente. 





1.7  POLÍTICAS 
 Cumplir con las prácticas de desarrollo humano que buscan potencializar el talento de 
los colaboradores para contar con mejores profesionales y personas. 
 Brindar un servicio eficiente y personalizado a los colaboradores de Pronaca que 
laboran en los diferentes centros de operación de Ecuador y Colombia. 
 Realizar en conjunto con los negocios el análisis de estructuras, la elaboración de 
descriptivos y valoración de cargos. 
 Establecer lineamientos para optimizar el proceso de comunicación interna y contribuir 
al fortalecimiento del sistema de comunicación que permita elevar los niveles de 
productividad, a través de una cultura compartida y un clima organizacional altamente 
motivado. 
 Cada colaborador de PRONACA participa del Proceso de Evaluación para el 
Desarrollo que busca medir y conocer el nivel de desarrollo alcanzado en las 
competencias organizacionales. 
 El Proceso de Feedback, es una reunión programada entre jefe y colaborador para 
analizar los resultados obtenidos en la Evaluación para el Desarrollo del colaborador 
evaluado. 
 Los Pasantes constituyen un semillero de futuros colaboradores de PRONACA. Son 
personas que están cursando los últimos años de estudios universitarios y que desean 
iniciar o mejorar su experiencia laboral 
 Reclutar jóvenes talentos desde sus centros de estudio dentro y fuera del país para 
convertirlos en TAPS o Trainees de Alto Potencial,. 
 Estimular en nuestros colaboradores una cultura orientada al aprendizaje y al desarrollo 
continuo. Nuestros programas impulsan un sistema de educación continua que 
contempla: capacitación, autoformación y entrenamiento. 
 Las Escuelas PRONACA buscan aprovechar al máximo el potencial de los ejecutivos 
al convertirlos en Facilitadores de procesos de aprendizaje de los demás colaboradores 
en las áreas de su especialidad. 
 La Capacitación Inhouse, la realizamos a través de convenios con instituciones de alto 
prestigio del país para preparar a nuestros colaboradores en temas de desarrollo 











1.8  ESTRATEGIAS 
 
 Mercado Nacional 
Nuestra estrategia siempre ha estado orientada a satisfacer las necesidades de los 
consumidores. Por eso, hemos diversificado nuestro portafolio para llegar a los hogares 
ecuatorianos con una amplia variedad de productos seguros y de calidad, garantizados por 
la marca aval PRONACA. 
Nuestros productos son el resultado de una permanente inversión en investigación y 
desarrollo. Esto nos ha permitido contar con más de 800 productos comercializados bajo 26 





 Mercado Internacional 
Las líneas de productos de exportación replican las prácticas productivas y estándares de 
calidad de los productos de consumo nacional, lo cual permite enviar lo mejor del Ecuador 
al mundo. 
Hemos incursionado en otros mercados con exportaciones de vegetales en conserva y 
productos de mar y con internacionalización de actividades de producción, 











El primer aspecto a considerar es el ajuste del producto a las necesidades o deseos del 
mercado a satisfacer. Para ello se debe considerar que un producto es cualquier elemento 
que se puede ofrecer al mercado para la atención, la adquisición, el uso o el consumo que 





El precio está determinado por la cantidad de dinero que una persona está dispuesta a 





La distribución tiene como finalidad colocar el producto lo más próximo posible del 









 Cobertura del mercado 
Se debe definir la estructura de los canales a adoptar, el número de intermediarios que se 





La comunicación comprende un conjunto de actividades que se desarrollan con el 
propósito de informar y persuadir a las personas que integran los mercados objetivos 
de la empresa, así como también a los canales de comercialización y al público en 
general. 
Mediante la comunicación podremos: 
 Captar la preferencia del consumidor 
 Que se conozca el producto  
 Instalar y consolidar una marca 
 Establecer un puente entre la empresa y el mercado 
 Destacar características positivas y neutralizar las negativas 
 
 Promoción de Ventas 
Tiene como finalidad tomar como contacto en forma personal con el mercado objetivo 









 Relaciones Públicas 
Las relaciones públicas se desarrollan en todas las organizaciones, con mayor o menor 
intensidad. Son parte del sistema de comunicación y se realizan en foma consciente o 
inconsciente en todos los contactos que la empresa tiene con las personas, clientes o 
proveedores. 
 
 Venta personal 
La venta personal es la herramienta más efectiva en ciertas etapas del proceso de 
compra, sobre todo para fomentar la preferencia del consumidor, la convicción y la 
compra; tiene varias cualidades destacables: implica un contacto directo entre dos o 
más personas, permiitiendo a cada una observar las necesidades y las características de 
las demás y realizar cambios rápidos. 
 
 




PRONACA cree y practica el respeto a sus proveedores, a quienes les ofrece un beneficio 
justo en cada negociación, dentro de un marco de comportamiento ético. Promueve el 
cumplimiento de la ley y una conducta social responsable. 
 
Colaboradores 
PRONACA lidera a sus colaboradores con el ejemplo, en forma competente, justa y ética. 
Tiene un compromiso solidario y respetuoso con el bienestar de cada uno de ellos y no 







Promueve el trabajo en equipo y la delegación con responsabilidad en condiciones 
laborales de limpieza, orden y seguridad. Ofrece igualdad de oportunidades de empleo, 
desarrollo y promoción a todos quienes están calificados para ello. Motiva y acoge 
sugerencias y recomendaciones de sus colaboradores para el bien de la compañía. 
 
Clientes 
PRONACA trabaja junto a sus clientes ofreciendo siempre productos de calidad. Innova 
sus procesos y productos para liderar los mercados en los cuales está presente. Atiende los 
pedidos de sus clientes con un servicio rápido y prolijo. 
 
Consumidores 
La primera responsabilidad de PRONACA es proveer productos innovadores, saludables y 
de calidad que alimenten bien a sus consumidores y contribuyan al bienestar y satisfacción 




PRONACA, en consonancia con su responsabilidad corporativa, actúa como un buen 
ciudadano, que siempre busca las mejores relaciones con los diferentes grupos de interés, 
en un ambiente de armonía y colaboración. Comparte su experiencia y conocimiento para 
contribuir al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de las áreas de influencia de 
sus operaciones. Alienta el civismo y paga los impuestos que le corresponden. Es 






PRONACA actúa responsablemente con productores y emprendedores. Invierte en 
investigación y desarrollo, y crea productos innovadores. Comparte su filosofía y crea 
oportunidades de negocio para sus asociados, con quienes mantiene una relación cercana, 
equitativa y provechosa. 
 
 VALORES 
1. Calidad.- La calidad puede definirse como la conformidad relativa con las 
especificaciones, a lo que al grado en que un producto cumple las especificaciones del 
diseño, entre otras cosas, mayor su calidad o también como comúnmente es encontrar 
la satisfacción en un producto cumpliendo todas las expectativas que busca algún 
cliente, siendo así controlado por reglas las cuales deben salir al mercado para ser 
inspeccionado y tenga los requerimientos estipulados por las organizaciones que hacen 
certificar algún producto. 
“La calidad es hacer que la gente haga mejor todas las cosas importantes que de 
cualquier forma tiene que hacer". Incluye a la alta dirección como a los niveles más 
bajos de la organización. La calidad es una entidad alcanzable, medible y rentable que 
puede ser un catalizador muy importante que establece la diferencia entre el éxito y el 
fracaso.”8 
2. Integridad.- Esta se reconoce como una cualidad humana que le da a quien la posee la 
autoridad para decidir y resolver por sí misma cuestiones vinculadas a su propio 
accionar.  
3. “Innovación.- Innovar es crear o modificar un producto e introducirlo en el mercado.  
La innovación abarca los 5 casos siguientes: 
1. Introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio, el cual los 
consumidores no están aún familiarizados. 
2. Introducción de un nuevo método de producción o metodología organizativa. 
3. Creación de una nueva fuente de suministro de materia prima o productos 
semielaborados. 
4. Apertura de un nuevo mercado en un país. 
5. Implantación de una nueva estructura en un mercado.”9 
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4. “Liderazgo.- Es la capacidad de inspirar y guiar a individuos o grupos”10 
5. “Progreso.- El progreso es un concepto que indica la existencia de un sentido de 
mejora en la condición humana.”11 
6. “Responsabilidad.- La responsabilidad es una virtud que se puede observarse en uno 
mismo o en el prójimo. Se dice que una persona es responsable cuando consciente de 
sus actos sabe que es la causa directa o indirecta de un hecho, por el cual es plausible 
de ser imputable y hasta deberá responder por el llegado el caso.”12 
7. “Humildad.- La humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones 
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DIAGNÓSTICO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA PROCESADORA 
NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA-PUEMBO 
 
2.1 PROCESO ADMINISTRATIVO    
“Proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa 
la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral.”13 
“Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. La 
administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo conocimiento exhaustivo es 
indispensable a fin de aplicar el método, los principios y las técnicas de esta disciplina, 
correctamente. Cuando se administra una empresa,  existen dos fases: una estructural, en la que a 
partir de uno o más fines se determina la mejor forma de obtenerlos, y otra operativa, en la que se 
ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de 
estructuración. A estas dos fases se les llama: mecánica y dinámica de la administración. Para este 
autor la mecánica administrativa es la parte teórica de la administración en la que se establece lo 
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Decisión sobre los objetivos 
Definición de planes para alcanzarlos 
Programación de actividades 
Recursos y actividades para alcanzar los objetivos 
Atribución de autoridad  y responsabilidades 
Designación de cargos 
Comunicación, liderazgo y motivación de personal 
Definición de estándares para medir el desempeño 






VENTAJAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO: 
Las principales ventajas que ofrece el proceso administrativo son: 
 Se estimula el desarrollo de una filosofía determinada de la administración, cada una de las 
fases de su aplicación requiere servirse de valores, convicciones del gerente y el 
entendimiento de los objetivos, recursos en torno del cual opera. 
 Se obtiene flexibilidad, si bien es aplicable a una variedad de situaciones, se da al usuario 
el margen necesario para adaptarlo a un conjunto particular de situaciones. 
 Se proporciona una genuina ayuda a los practicantes de la administración el patrón del 
proceso hace que el gerente analice y entienda el problema y lo lleve a determinar los 
objetivos y los medios para alcanzarlos. 
 Se reconoce flexibilidad y arte de la administración y se fomenta la mejor manera de 






“Es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se define el problema, se analizan 
las experiencias pasadas y se esbozan planes y programas.”15  
“Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso de suposiciones 
respecto al futuro en la visualización y formulación de las actividades propuestas que se cree sean 
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Los principios son verdades fundamentales de aplicación general que sirven como guías de 
actuación que deben observarse en la actividad administrativa, los principios de la planificación 
son: 
a.- Toma de decisión anticipada;  
Si se requiere emprender una determinada acción, es necesario haber tomado antes la decisión de lo 
que se va  hacer y cómo se va hacer. 
b.- Toda persona vinculada a la dirección de una empresa debe planificar;  
Es decir toda empresa no importa cuál sea su rama o actividad a desempeñar debe planificar. 
c.- La eficiencia de un plan se confirma en la medida en que los objetivos  son alcanzados;  
Todo lo que se planifica debe ser realizable, resulta en vano elaborar planes con objetivos muy 
ambiciosos u optimistas y que a su vez sea difíciles de alcanzar. 
d.- Compromiso;  
Se relaciona con la fijación del tiempo en el cual se debe planear, fijar la fecha de iniciación, 
ejecución, y finalización de una decisión. 
e.- Flexibilidad;  
Al elaborar un plan es necesario tener en cuenta márgenes de holgura que permitan afrontar 
situaciones imprevistas, esto permitirá evitar gastos y pérdidas de recursos por cambios surgidos. 
f.- Objetividad y Cuantificación; 
La planificación será más confiable cuando pueda ser cuantificada, expresada en tiempo, dinero y 
cantidades, esto facilitará la ejecución y evaluación del progreso de los planes. 
g.- Unidad 
Los componentes del plan deben estar integrados e interrelacionados de tal forma que persigan un 
objetivo común. 
h.- Factor Limitante; 
La búsqueda de factores limitantes de la planificación ya que debe ser permanente y necesario. 
 
COMPONENTES DE UN PLAN: 
Para la elaboración de un plan se deben tomar en cuenta los siguientes componentes: 
 Finalidades y Propósitos 
Las finalidades son directrices que definen la razón de ser, naturaleza y carácter de una empresa. 
Los propósitos dan las pautas para el diseño de un plan estratégico. 
 
 Premisas 
Son suposiciones que se deben considerar en las condiciones futuras que pueden afectar el accionar 






 Objetivos  y metas 
Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por alcanzar y las 
metas son un subconjunto de os objetivos determinados. 
 Estrategias 
Son cursos de acción que muestran la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos 
para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas. 
 Políticas 
Son guías para orientar la acción y a observarse en la toma de decisiones, dan un margen de 
interpretación por lo que deben ser flexibles. 
 Procedimientos y Reglas 
Los procedimientos establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben 
seguirse en la realización de un trabajo respectivo. 
 Programas 
El proceso en un esquema donde se establece la secuencia de actividades que se realizaran y se 
efectuaran en el tiempo requerido  
 Presupuestos 
Se definirá el plan en términos económicos y cuantificables. 
 
IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN 
 
1) Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional de los 
recursos. 
2) Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro. 
3) Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, con las 
mayores garantías de éxito. 
4) Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán de lograr y 
mejorar las cosas. 
5) Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las corazonadas o 
empirismos. 
6) La moral se eleva sustancialmente, ya que todos los miembros de la empresa conocen hacia 
donde se dirigen sus esfuerzos. 













 “Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros 
de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas de la organización”17.  
La organización es un proceso para comprometer a dos o más personas para que trabajen juntas de 
manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie de metas específicas. 
“Organizar es ordenar y agrupar las actividades necesarias para alcanzar los fines establecidos 
creando unidades administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y 
jerarquía y estableciendo las relaciones que entre dichas unidades deben existir.”18 
“Organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos que integran una 
empresa con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de los elementos 
materiales, técnicos y humanos, en la realización de los fines que la propia empresa persigue.”19 
 
ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 
Los elementos de la organización son: 
 
FUNCIONES: 
 La identificación y la clasificación de las actividades requeridas. 
 La agrupación de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos. 
 La asignación de cada grupo de actividades a un administrador dotado de la autoridad 
(delegación) necesaria para supervisarlo y, 
 La estipulación de coordinación horizontal ( en un mismo o similar nivel organizacional) y 
vertical (entre las oficinas generales, una división y un departamento) en la estructura 
organizacional. 
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 Stoner James A.F; Freeman R. Edward; Gilbert JR Daniel, ADMINISTRACIÓN, sexta edición, México 
 
18 VELASCO, Eugenio Sisto, “Administración Básica” 











Las obligaciones y requisitos que tienen en concreto cada unidad de trabajo susceptible de ser 
desempeñada por una persona. 
 
PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 
Hay nueve principios esenciales para establecer una organización: 
1. Del objetivo 
Este principio se refiere a que todas las actividades establecidas en la organización deben estar 
relacionadas con los objetivos y propósitos de la empresa. Esto nos dice que la existencia de un 
puesto solo es justificable si sirve para alcanzar los objetivos establecidos y no se deben hacer 
gastos innecesarios en puestos que no contribuyen en nada a lograr los objetivos. 
2. Especialización 
Este principio afirma que el trabajo de una persona debe limitarse, hasta donde sea posible, a la 
realización de una sola actividad. El trabajo se llevará a cabo mas fácilmente si se subdivide en 
actividades claramente relacionadas y delimitadas. Mientras más especifico y menor sea el campo 
de acción de un individuo, mayor será su eficiencia y destreza. 
3. Jerarquía 
Este principio se refiere a la necesidad de establecer centros de autoridad de los que emane la 
comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y la responsabilidad 
fluyan en línea clara e ininterrumpida, desde el mas alto ejecutivo hasta el nivel más bajo. Este 
principio establece que la organización es una jerarquía. 
4. Paridad de autoridad y responsabilidad 
Esto se refiere a que a cada grado de responsabilidad debe corresponder el grado de autoridad 
necesario para cumplir dicha responsabilidad. Por ejemplo, no se le puede hacer responsable de un 
trabajo a una persona, sino se le otorga la autoridad para poder realizarlo; y de igual manera, no se 
le puede dar autoridad a un empleado, sobre determinado trabajo, sino se le hace responsable por 
los resultados. 
5. Unidad de mando 
Este principio establece que al determinar un centro de autoridad y decisión para cada función, 
debe asignarse un solo jefe; y los subordinados no deberán reportar mas de un superior porque si el 
empleado recibe órdenes de más de un solo jefe, esto solo le ocasionara confusión, ineficiencia y 







Este principio nos dice que las obligaciones de cada puesto que cubren autoridad y responsabilidad, 
deben publicarse y ponerse por escrito, a disposición de todos los miembros de la empresa que 
tengan relación con dicha autoridad y responsabilidad. Por otra parte la relación de labores no debe 
hacerse con demasiado detalle. 
7. Amplitud o tramo de control 
Debe haber un límite en cuanto al número de subordinados que deben reportar a un ejecutivo, de 
manera que este pueda realizar sus funciones con eficiencia. Lyndall Urwick dice que un gerente 
no debe ejercer autoridad directa a mas de cinco o seis subordinados, con el fin de asegurar que no 
este sobrecargado y pueda, en determinado momento, atender funciones de mayor importancia. 
8. De la Coordinación 
Siempre deberán mantenerse en equilibrio las unidades de una organización. El administrador debe 
buscar el equilibrio adecuado en todas las funciones 
9. Continuidad 
La empresa debe mantenerse, mejorarse y ajustarse constantemente. 
 
IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÒN: 
“Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización son: 
1. Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado que la empresa y sus recursos están 
sujetos a cambios constantes (expansión, contracción, nuevos productos, etc), lo que obviamente redunda en la 
necesidad de efectuar cambios en la organización. 
2. Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos. 
3. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente, con un mínimo de 
esfuerzo. 
4. Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e incrementando la productividad. 





















“Comprende la influencia interpersonal del administrador a través de la cual logra que sus 
subordinados obtengan los objetivos de la organización (mediante la supervisión, la comunicación 
y la motivación.”21 
PRINCIPIOS DE LA DIRECCIÓN: 
“Los principios más importantes de la dirección se explican a continuación: 
 
1) ARMONÍA DEL OBJETIVO O COORDINACIÓN DE INTERESES 
La dirección será eficiente en tanto se encaminen hacia el logro de objetivos generales de 
la empresa 
2) IMPERSONALIDAD DE MANDO  
La autoridad y su ejercicio, surge como una necesidad de la organización para obtener 
ciertos resultados  
3) SUPERVISIÓN DIRECTA 
Apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la 
ejecución de los planes para que se realicen con mayor facilidad. 
4) VIA JERÁRQUICA 
Menciona la importancia de respetar los canales de comunicación establecidos por la 
organización de manera que al dar una orden sea transmitida a través de los niveles 
jerárquicos correspondientes y con esto evitar conflictos. 
5) RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 
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ETAPAS DE LA DIRECCIÓN: 
Las etapas de la dirección son indistintas pero son necesarias y en la organización se presentan  casi 
a diario y son: 
 
1) TOMA DE DECISIONES  
La responsabilidad más importante del administrador es la toma de decisiones, de la adecuada 
selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier organización: 
Para la toma de decisiones se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 
 Definición del problema 
 Análisis de la información disponible  
 Desarrollo de posibles soluciones 
 Selección de la decisión  
 Implantación de la alternativa seleccionada 
Todo gerente debe mantener un marco de referencia actualizada de la evolución de la sociedad 
donde vive, para orientar con acierto las acciones de la empresa que dirige, debe tener en 
cuenta las tendencias sociales, políticas, económicas, tecnológicas de competencia, laborales, 
financieras a nivel sectorial, nacional y mundial. 
 
2) INTEGRACIÓN 
El gerente es la persona con una gran responsabilidad de integración hacia el personal que está 
a cargo de todos los movimientos y funciones en la empresa de manera que para eso se deberán 
acatar las siguientes reglas que son: 
 El hombre adecuado para el puesto adecuado 
 Provisión de elementos necesarios 
 Importancia de la introducción adecuada 
Las etapas de la integración son las siguientes: 
 Reclutamiento  
 Selección  
 Introducción o Inducción  
 Capacitación y Desarrollo  
 
3) MOTIVACIÓN 
Es conducir o impulsar la acción. A través de ella se logra la ejecución del trabajo 








Proceso a través del cual se transmite y percibe información del grupo social.  
La comunicación en una empresa comprende múltiples interacciones que abarcan desde las 
conversaciones telefónicas informales hasta los sistemas de información más complicados. 
Para poner en marcha los planes se necesita sistemas de comunicaciones eficaces y 
eficientes. 
5) SUPERVISIÓN 
Consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las actividades se realicen 
adecuadamente. El liderazgo está ligado con la supervisión. 
 
IMPORTANCIA:  
La dirección es importante por lo siguiente: 
 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planificación y la 
organización. 
 Ayudar a lograr formas de conducta mas deseables en los miembros de la organización  
 La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y consecuentemente en 
la productividad. 





“El control es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorizándolo y si es 
necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con 
lo planeado.”23 
“Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones 
emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores para 
poder rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente.”24 
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LOS PRINCIPIOS DEL CONTROL 
El Control tiene los siguientes principios: 
 
1. EQUILIBRIO 
 A cada grupo o delegación conferido debe proporcionársele el grado de control 
correspondiente. 
2. DE LOS OBJETIVOS 
Se refiere a que el control existe en función de los objetivos, el control es un medio para 
alcanzar los objetivos preestablecidos. 
3. DE LA OPORTUNIDAD  
El control para que sea eficaz, necesita ser oportuno, debe aplicarse antes de que se efectué 
el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. 
4. DE LAS DESVIACIONES 
 Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en relación con los planes deben ser 
analizadas detalladamente, de tal manera que sea posible conocer las causas que las 
originaron, para poder tomar las medidas necesarias para evitarlas en el futuro. 
5. COSTEABILIDAD 
El establecimiento de un sistema de control debe justificar el costo que este represente en 
tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales que este reporte. 
6. DE EXCEPCIÓN 
 El control debe aplicarse, preferentemente, a las actividades excepcionales o 
representativas, a fin de reducir costos y tiempo. 
7. DE LA FUNCIÓN CONTROLADA 
 La función controladora por ningún motivo debe comprender a la función controlada, ya 
que pierde efectividad el control. Una persona o la función que realiza el control no debe 
estar involucrada con la actividad a controlar. 
 
ETAPAS DEL CONTROL  
El control tiene las siguientes etapas: 
 
A. ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES 
Es la aplicación de una unidad de medida, que servirá como modelo, guía o patrón en base 
a lo cual se efectuará el control. 
B. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
La acción de medir la ejecución y los resultados, puede de algún modo modificar la misma 





C. CORRECCIÓN  
La utilidad concreta y tangible del control está en la acción correctiva para integrar las 
desviaciones en relación con los estándares. 
D. RETROALIMENTACIÓN  
El establecimiento de medidas correctivas da lugar a la retroalimentación; es aquí en donde 
se encuentra la relación más estrecha entre la planeación y el control. 
 
IMPORTANCIA:  
El control es importante porque permite: 
 
 Reducir costos y ahorra tiempo al evitar errores. 
 Establecer medidas para corregir actividades. 
 Determinar y analizar rápidamente las causas que pueden originar desviaciones. 





2.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA 
DIRECTORIO
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2.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA LÍNEA DEL NEGOCIO AGRÍCOLA PECUARIO 
CHOFER MENSAJERO
* Lleva la valija




* Controla todas las áreas
* Toma decisiones
ASISTENTE  DE 
GERENCIA




* Delega funciones a todo el 
personal
*Organiza, Planifica, Controla, 
ASISTENTE DE
LIMPIEZA
* Mantiene limpio el 
edificio administrativo




* Visita periódicamente a 
los colaboradores en sus 
casas
* Atiende casos 
particulares de los 
colaboradores
ENFERMERA DE PLANTA
* Atiende a los colaboradores
* Realiza la solicitud de 
medicamentos a través de 
JEFE DE D.O.
* Selección de personal
* Control de funciones 
operativas
MEDICO DE PLANTA
* Realiza exámenes 
periódicos a todo el personal
* Controla la alimentación de 
todos los colaboradores
ASISTENTE DE NÓMINA
* Pago de anticipos 
quincena y fin de mes




* Aprueba la Nómina
* Controla los Costos y 
Gastos de la Planta
ASISTENTE 
CONTABLE II
* Analiza cuentas de 
activos y de gastos
* Toma física de 
inventario de MPr. y PT
ASISTENTE 
CONTABLE I
* Controla el tránsito de 
los productos
* Presenta reportes de 
Variaciones en la Prod.
ASISTENTE DE
TESORERÍA
* Factura a los clientes





* Controla que se 




* Controla la calidad del 
producto




* Realizan exámenes de 
muestras de animales de 
nuestras granjas
* Verifican que el producto 




* Da de baja los productos
caducados
* Verifica los lotes detenidos de 
productos que fueron 
AUXILIAR DE LABORATORIO
2 PERSONAS
* Analiza muestras de animales 
del Centro Experimental Avant
* Presenta informes de los 
análisis realizados
JEFE DE SISTEMAS
* Da soporte a los 
JEFE DE MANTENIMIENTO 
PEC.




* Controla y planifica los 




* Controla y planifica los 




* Realizan limpieza y 





* Realizan el mantenimiento 
de las bodegas de salud 
agrícola y producto terminado
TECNICO MANT.PLANTA 
PEC.
* Arreglo de maquinarias,




* Cargan y descargan el 
producto enviado y recibido
PLANIFICADOR DE
MANTENIMIENTO
* Planifica el mantenimiento 





* Revisan el panel de control
* Controlan el cumplimiento 
de las ordenes de producción
JEFE DE PRODUCCIÓN PEC.
* Realiza reportes de bacheo



















* Revisan el panel de control
* Controlan el cumplimiento 



















* Revisan el panel de control
* Controlan el cumplimiento 





















2.3 ANÁLISIS FODA 
 
“La matriz FODA es un instrumento que permite representar en términos operativos un cuadro de 
situación que distingue entre el adentro y el afuera de la empresa. Se definen las fortalezas y debilidades 
que surgen de la evaluación interna de la compañía, y las oportunidades y amenazas que provienen del 
escenario externo.”25 
Este tipo de análisis es completo y complejo ya que identifica y determina los indicadores de: 
Aprovechabilidad  y Vulnerabilidad. 
 
¿QUE ES ANALISIS DE APROVECHABILIDAD? (FO) 
Este análisis se origina de la relación existente entre las fortalezas inherentes a la organización con las 
oportunidades externas (entorno). 
Para realizar un análisis de aprovechabilidad se debe primero identificar y determinar las fortalezas 
existentes en la organización, en segundo lugar identificar y determinar las oportunidades que brinda el 
entorno, con la finalidad de relacionar y articular estas dos variables y optimizar los indicadores de gestión 
de valoración positiva. 
Los indicadores de aprovechabilidad determinan el poder y la alta capacidad de gestión de la organización 
frente al entorno. 
 
¿QUÉ  ES ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD? (DA) 
Este análisis se origina de la relación existente entre las debilidades inherentes a la organización con las 
amenazas externas (entorno). 
Para realizar un análisis de vulnerabilidad es necesario identificar y determinar las debilidades existentes en 
la organización, en segundo lugar identificar y determinar las amenazas del entorno, con la finalidad de 
relacionar y articular estas dos variables y mermar los indicadores de gestión de valoración negativa. 
Los indicadores de vulnerabilidad determinan la falta de poder y la incapacidad de gestión de la 








                                                          











Acceso a nuevos mercados para la expansión por 
incremento de la industria dedicada a la venta de 
alimentos 
Nuestros competidores tienen un similar servicio 
de distribución 
Pronaca es una marca reconocida tanto nacional 
como internacionalmente 
Distribuidores realizan venta directa de los 
productos 
Preferencia de los consumidores finales para adquirir 
productos nacionales. 
Ingreso de productos importados 
Baja calidad de los productos por los competidores. 
Posible ingreso de nuevas marcas nacionales en 
cada línea de productos 
Moderada capacidad económica de los negocios para 
adquirir los productos 
Distribuidores aliados estratégicamente con los 
principales proveedores de la zona 
Leyes que favorecen el desarrollo empresarial. 
Incremento de precio de productos y servicios por 
aumento de la tasa de inflación. 
Muy poca cobertura en el mercado por parte de los 
competidores. 
Cambios en las condiciones de comercialización  
Aumento de la demanda de productos pre-cocidos y 
enlatados. 
Limitaciones a ser canal directo y llegar al cliente 
final 
  
La principal amenaza de la actividad agropecuaria 
son los factores climatológicos, que afectan la 
producción de la materia prima siendo baja, si 












MATRIZ EFI PRONACA-PUEMBO 
FACTORES INTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Ubicación geográfica estratégica Poco control de los procesos después de ser 
realizados 
Experiencia de distribución en la zona Poco conocimiento de las políticas de seguridad 
industrial por parte del personal operativo 
Personal altamente capacitado 
Mal uso del uniforme de seguridad industrial por 
parte del personal operativo, lo cual pone en riesgo 
sus vidas por accidentes de trabajo 
Imagen de la marca Pronaca reconocida Falta de control en el despacho de productos que 
se envían a los transportistas. 
Convenios establecidos con entidades públicas y 
privadas La empresa tiene que asignar mucho tiempo al 
personal operativo de la planta para que trabajen 
de manera óptima ya que si están al libre albedrío 
no cumplen a cabalidad con sus funciones o las 
postergan retrasando los procesos.  
Negociación de precios altamente competitivos 
con nuestros proveedores No se capacita previamente a los operativos para 
que manejen de manera adecuada las maquinarias 
lo cual genera un gran malestar para el desarrollo 
del negocio y el cumplimiento de la producción. 
Distribución exclusiva de productos Pronaca   
Poca rotación de empleados   
Cumplimiento de lo establecido en el manual de 
funciones interno   
Conocimiento del comportamiento de los clientes   
Constantes capacitaciones de desarrollo personal 
para todos los colaboradores de la empresa   
Distribución de líneas de productos diversificadas   
Variedad de productos   
Cumplimiento de las normas ISO, de 
Manufactura y Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional   










2.3 DIAGNÓSTICO  
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
Una vez identificada la matriz Foda, la cual nos permitió realizar un análisis interno y externo de la 
empresa, tenemos una idea más clara de la situación actual de la misma. 
En cuanto al análisis externo de la empresa se refiere a todos los factores que afectan positiva o 
negativamente y que provienen del macro entorno, tales como: 
 Factores socio-culturales 
 Demográficos 
 Factores económicos 
 Factores político-legal 
 Factores tecnológicos 
 
1. Factor Socio-Cultural 
El ambiente cultural incluye a un grupo de personas con sistemas de valores compartidos que se basan en 
las experiencias o situaciones de la vida común que afectan las preferencias y comportamientos básicos de 
la sociedad. 
Características 
 Estilo de vida 
 Educación 
 Desarrollos ocupacionales 
 Conducta de consumo 
 
2. Demográfico 
Es el estudio de las poblaciones humanas en cuanto a su tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, 
ocupación y otros aspectos estadísticos. 
 
Es necesario conocer: 
 Crecimiento de la población 
 Densidad Poblacional 
 Proporción de población urbana/rural 









Se refiere a todas aquellas variables que miden de alguna forma la marcha de la economía. 
Características: 
 Tasa de inflación 
 Política monetaria (tasas de interés, créditos) 
 Ingreso nacional disponible 
 Evolución comparada entre los distintos sectores de la economía 
 
4. Político-Legal 
Este ambiente está integrado por leyes, decretos, resoluciones que responden a determinadas políticas de 
gobierno. 
Es necesario conocer: 
 Gobierno, oposición 
 Reglamentación sobre la competencia 
 Convenios internacionales 
 Incentivos de promoción industrial 
 Protección al consumidor 
 
5. Tecnológico 
Este factor se refiere principalmente a los cambios que pueden esperarse para el período que se está 
considerando; en términos de desarrollo de nuevas tecnologías industriales, comerciales o de servicios, así 
como también la potencial aparición de nuevos productos o nuevos materiales. 
Características: 
 Disponibilidad tecnológica 
 Tecnología requerida 
 Flexibilidad 
 Complejidad 
 Tecnologías sustitutivas 
 
En cuanto al análisis interno de la empresa se refiere a los factores que permiten detectar cuáles son las 
competencias distintivas de la empresa internamente que la diferencian del resto de empresas de su misma 







En este entorno se señalan varios actores que pertenecen a este grupo que son: organización, 
mercadotecnia, finanzas y producción, principalmente, los cuales ofrecen mayor posibilidad de que los 
integrantes entiendan la forma de su trabajo, sus departamentos y divisiones encajan en la organización 
entera.  
Esto se convierte en un gran beneficio porque tanto gerentes como empleados alcanzan mejores resultados 
cuando entienden como su trabajo afecta a otras áreas y actividades de la empresa. 
 
Análisis de recursos 
En cuanto a los Activos Fijos, la empresa posee una excelente infraestructura y maquinarias que le 
permiten desarrollar de manera positiva las actividades con una clara ventaja de ampliar esta instalación y 
maquinarias si se decide ampliar la línea de negocio, o si la producción aumenta. 
Los Activos Intangibles, la empresa posee un reconocimiento Excepcional por su nombre que no ha sido 
fácil conseguirlo, ya que es un árduo camino que se labra día a día. La misión de la gerencia es seguir 
explotando el buen nombre y reconocimiento de Pronaca como empresa líder en el mercado agrícola por 
brindar productos de buena calidad conforme a los estándares exigidos por sus clientes y con una 
honestidad y buen trato a su cliente interno y externo. 
 
Proveedores 
Los proveedores son una pieza fundamental del negocio, por lo que la empresa busca habilidades para 
atraerlos a sus instalaciones ya sea con precios de compra más altos que la competencia, formas de pago 
más rápida, y sobre todo un peso por su producto que garantice la honestidad del negocio, dentro del canal 
de distribución de la empresa busca rutas cortas que optimicen costos por fletes y la seguridad para el 
transportista junto con el producto. 
 
Grupos de interés 
La empresa busca afiliarse a gremios que le permitan vender a mejor precio sus productos y reduciendo 
los riesgos por incumplimiento de deuda, y aunque pareciera que una intervención del gobierno afecte de 
manera negativa a esta actividad porque podría establecer precios muy bajos para la venta del producto, 
ahí es cuando la empresa desarrolla habilidades para comprar producto a un precio muy bajo y así 































Como forma de solucionar la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno 
al control interno, es publicado en 1992, en EEUU,  el “Informe COSO” sobre control interno (COSO: 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). 
El grupo de trabajo estuvo constituido  por representantes de  cinco organismos profesionales: 
* AAA – Asociación Americana de Contadores 
* AICPA – Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados 
* FEI – Instituto de Ejecutivos Financieros 
* IIA – Instituto de Auditores Internos 
* IMA – Instituto de Contadores Gerenciales 
 
Su objetivo fue: 
* Acordar una definición de Control Interno que sea aceptada como un marco común que satisfaga las 
necesidades de todos los sectores. 
* Aportar una estructura de Control Interno que facilite la evaluación de cualquier sistema en cualquier 
organización. 
El “Informe COSO” constituyó un gran avance al acordar una definición respecto al concepto de control 
interno. El informe COSO  logra definir un marco conceptual común y se constituye en  una visión 
integradora del control interno. 
 
El Informe COSO se estructura en cuatro partes 
* Resumen Ejecutivo: visión de alto nivel sobre la estructura conceptual del control interno, dirigido a 
directores ejecutivos, miembros del consejo, legisladores. 
* Estructura Conceptual: Define control interno, describe sus componentes y proporciona criterios para 
que Administradores, Consejeros y otros puedan valorar sus sistemas de control. 
* Reportes a Partes Externas: Es un documento suplementario que proporciona orientación a aquellas 
entidades que publican informes sobre control interno además de la preparación de estados financieros. 
* Herramientas de evaluación: Proporciona materiales que se pueden usar en la realización de una 











3.1 DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
“El control interno es un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del 
personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 
cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 
 Eficacia y eficiencia en las operaciones  
 Fiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 
La anterior definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 
El Control Interno es un proceso.- Es un medio utilizado para la consecución de un fin, no un fin en sí 
mismo. 
El Control Interno lo llevan a cabo las personas.- no se trata solamente de manuales de políticas e 
impresos, sino de personas de cada nivel de la organización. 
 Es ejecutado por la gente de una Organización a través de lo que ellos hacen y dicen. La gente 
diseña los objetivos de la entidad y establece los mecanismos de control. 
 La Dirección es responsable de la existencia de un eficaz y eficiente sistema de control. Aunque 
los directores tienen como obligación primaria la vigilancia del control, también proporcionan 
directrices y aprueban ciertas transacciones y políticas. 
 El Control Interno solo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, a la 
dirección y al consejo de administración de la entidad. 
 El Control Interno está pensando para facilitar la consecución de objetivos en una o más de las 
diferentes categorías que, al mismo tiempo, se solapan.”26 
Eficacia del Sistema de Control Interno.-  
La eficacia del control interno se puede dar en tres niveles distintos. 
El control interno se puede considerar eficaz en cada una de las tres categorías respectivamente, si la 
dirección de la Unidad tiene la seguridad razonable de que: 
 Dispone de la información adecuada sobre hasta qué punto se están logrando los objetivos 
operacionales de la Unidad. 
                                                          





 Se prepara de forma fiable la información financiera de la misma. 
 Se cumplen las leyes y normativa a las que se encuentra sujeta. 
El Control Interno consiste en un plan coordinado entre la contabilidad, las funciones de los empleados y 
los procedimientos establecidos, de tal manera que la administración  puede depender de estos elementos  
para obtener una información más segura, proteger adecuadamente  los bienes de la empresa, así como 
promover la eficiencia de las operaciones  y la adhesión a la política administrativa prescrita para 
salvaguardar los recursos de la empresa. 
 
3.2 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
Entre los objetivos del control interno tenemos: 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones 
 Confiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de las leyes y normas  
 Salvaguardia de los recursos 
 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como productos y 
servicios de calidad esperada. 
 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraudes o 
irregularidades. 
 Respetar las leyes reglamentarias, como también las directivas y estimular al mismo tiempo la 
adhesión de los integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la misma. 



















CLASES DE CONTROL INTERNO 
 
Gráfico 1.9.4 
1. POR LA FUNCIÓN 
 
 Control Interno Administrativo 
El Control Interno administrativo es el plan de organización, procedimientos y registros que conciernen a 
los procesos de decisión  que llevan a la autorización de transacciones y actividades para fomentar la 
eficiencia de las operaciones, la observancia de la política prescrita y el cumplimiento de las metas y 
objetivos programados. 
Los controles internos administrativos pueden abarcar el análisis de estadísticas, estudios de tiempo y 
movimientos, informe de rendimientos, programas de capacitación  de empleados  y controles de calidad.  
Este control  ayuda a que la Entidad logre mayores beneficios, usando de la mejor manera los recursos con 
los que dispone. 
 
 Control Interno Financiero Contable 
El Control Interno Financiero es el plan de Organización, procedimientos y registros que conciernen a la 
custodia y salvaguardia  de los recursos y la verificación de la exactitud, veracidad así como la 
confiabilidad  de los registros contables de estados e informes financieros. Este tipo de control tiende a 
que las operaciones y transacciones  se ejecuten con la autorización  general o específica. 
a) Las transacciones se registren para permitir la preparación de estados financieros sujetos a Principios 
y Normas Técnicas de Contabilidad. 
b) Los asientos contables se efectúen contando con el respaldo de los documentos  de soporte y sean de 





c) Los registros, la información gerencial y los estados financieros presentados  sean producto de 
periódicas conciliaciones o comparaciones de las existencias de los documentos y bienes. 
d) Los controles internos financieros, generalmente incluyen aspectos sobre los sistemas  de 
autorización, aprobación, segregación de funciones, registros e informes contables de las operaciones 
o custodia y controles físicos. 
 
2. POR LA ACCIÓN 
 
 “Control Previo 
Está constituido por el conjunto de normas, procedimientos, políticas, reglas, implantados para evitar 
errores en el  proceso de las transacciones. 
 
 Control Concurrente 
Está compuesto por el conjunto de normas, procedimientos, políticas, reglas, implantados y cuya finalidad 
es detectar errores o deviaciones en el proceso de transacciones, que no hubieren sido determinados en los 
controles previos. 
 
 Control Posterior 
Es el examen de las operaciones financieras y administrativas que se efectúa después de que éstas se han 
producido, con el objeto de verificarlas, revisarlas, analizarlas y, en general, evaluarlas de acuerdo a la 
documentación y resultados de las mismas. Las funciones del control posterior, en medianas y grandes 
organizaciones son ejercidas, por regla general, por la auditoría interna, sin prejuicio de los exámenes 
profesionales que prestan las auditorías externas o independientes, o en forma combinada.”27 
 
3. POR LA UBICACIÓN 
 
 Control Interno 
Se lo conoce así, porque este proviene de la propia entidad  y cuando es sólido y permanente resulta 
mejor. 
 Control Externo Privado 
Examen o vigilancia a cargo de personas que actúan por mandato de una entidad o empresa, o de sus 
accionistas, socios o acreedores. Generalmente, esta función es encomendada a los auditores 
independientes, fideicomisarios, síndicos, etc., para el control posterior del área financiera o parte de ella. 
                                                          






 Control Externo Público 
Examen o vigilancia a cargo de organismos del Estado, cuyas facultades y ámbito de acción son 
determinados en la Constitución Política y en Leyes Orgánicas o especiales. Los organismos públicos más 
representativos son: Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de 
Compañías. 
 
3.3 ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 
 
El Control Interno tiene como elementos: 
1. “La Norma.- La norma es un conjunto de requisitos, reglas y procedimientos que se emiten y 
observan en un determinado campo del saber humano o de la actividad económica o 
administrativa, a fin de obtener un ordenamiento adecuado que permita unificar medidas, diseños, 
especificaciones o calidades para la solución de problemas de iguales o muy similares condiciones 
y características, que la ciencia, la experiencia o la tecnología han desarrollado y definido hasta 
lograr una aceptación y aplicación generales. Ejemplo: la norma de bioseguridad dice que se debe 
fumigar los carros antes de entrar a la planta. 
2. La comparación.- entre lo que hace un persona con lo que dice la norma, nos da como resultado 
el cumplimiento o incumplimiento. Ejemplo: El guardia observa los carros que son fumigados al 
entrar a la planta. 
3. La acción correctiva.- se impide cuando hay una desviación o incumplimiento de la norma. 
Ejemplo: El guardia impide el ingreso a la planta a los carros que no son fumigados.”28 
 
3.4 MÉTODOS DEL CONTROL INTERNO 
 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
“El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma 
coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y 
confiabilidad de su información financiera y la complementaria administrativa y operacional, promover 




                                                          







a) Método Descriptivo  
b) Método Narrativo 
c) Método Gráfico o diagramas de flujo 
d) Método de Cuestionario 
e) Método COSO 
 
A) MÉTODO DESCRIPTIVO 
“El método descriptivo consiste en describir las diferentes actividades de los departamentos, funcionarios 
y empleados, y los registros que intervienen en el sistema. Sin embargo, no debe incurrirse en el error de 
describir las actividades de los departamentos o de los empleados aislada u objetivamente. Debe hacerse la 
descripción siguiendo el curso de las operaciones a través de su manejo en los departamentos citados. 
Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características del 
sistema de control interno para las distintas áreas, mencionando los registros y formularios que intervienen 
en el sistema. 
Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el personal en las diversas 
unidades administrativas que conforman la entidad, haciendo referencia a los sistemas o registros 
contables relacionados con esas actividades y procedimientos. 
Se debe detallar ampliamente por escrito los métodos contables y administrativos en vigor, mencionando 
los registros y formas contables utilizadas por la empresa, los empleados que los manejan, quienes son las 
personas que custodian bienes, cuanto perciben por sueldos, etc. 
 
La aplicación de este procedimiento consiste en: 
A. Preparar notas relativas al estudio de la compañía de manera que cubran todos los aspectos de la 
revisión. 
B. Que las notas relativas contengan observaciones únicamente respecto a las deficiencias del control 
interno encontradas y deben ser mencionadas en los papeles de trabajo, también cuando el control 
existente en las otras secciones no cubiertas por las notas es adecuado. 








 El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un mejor conocimiento de la 
empresa. 
 Se obliga al Contador Público a realizar un esfuerzo mental, que acostumbra al análisis y 
escrutinio de las situaciones establecidas. 
Desventajas: 
 Se pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales. 
 No se tiene un índice de eficiencia.”30 
 
B) MÉTODO NARRATIVO 
“Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características del 
sistema de control interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios 
y empleados, mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema. 
 
Ventajas: 
 Aplicación en pequeñas entidades 
 Facilidad en su uso 
 Descripción en función de observación directa 
 
Desventajas: 
 No todas las personas expresan sus ideas en forma clara, concisa y sintética por escrito 
 Limitado a empresas grandes 
 No permite visión en conjunto 
 Difícil detectar áreas críticas por comparación 
 Eventual uso de palabras incorrectas origina resultados inadecuados”31 
Este método es utilizado conjuntamente con el método de Gráficos, con el propósito de entender este 
método en mejor forma, ya que los gráficos muchas veces no se entienden, haciendo indispensable su 
interpretación de manera descriptiva. 
 
                                                          
30 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/742/8/CAPITULO%20VII.pdf 





C) MÉTODO GRÁFICO 
Los  diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de las operaciones de un determinado 
sistema. Esa secuencia gráfica en el orden cronológico que se produce en cada operación. En la 
elaboración de diagramas de flujo, es importante establecer los códigos de las distintas figuras que 
formarán parte de la narración gráfica de las operaciones. 
 
Para la elaboración de los Flujogramas se deben observar los siguientes aspectos: 
 Los procedimientos deben describirse secuencialmente a través del sistema 
 Describir los documentos que tengan incidencia contable 
 Demostrar cómo se llevan los archivos y como se preparan los informes con incidencia contable 
 Demostrar el flujo de documentos entre las distintas unidades de la organización  
 Identificar el puesto y quien efectúa el procedimiento 
 Para identificar los controles principales, se debe recoger toda la información pertinente 
relacionada con las transacciones, como la documentación y formatos. 
 
Los Flujogramas permiten: 
 Simplificar la tarea de identificar el proceso 
 Orientar la secuencia de las actividades con criterio lógico, pues sigue el curso normal de las 
operaciones. 
 Unificar la exposición con la utilización de símbolos convencionales con las consiguientes 
ventajas para el usuario. 
 Visualizar la ausencia o duplicación de controles, autorizaciones, registros, archivos 
 Facilitar la supervisión a base de las características de claridad, simplicidad, ordenamiento lógico 
de la secuencia. 
 Comprobar el funcionamiento del sistema en aquellos pasos que no estén debidamente aclarados, 
con el objeto de que el diagrama esté de acuerdo con el funcionamiento real. 
 Demostrar a las autoridades las razones que fundamentan nuestras observaciones y sugerencias, 
para mejorar los sistemas o procedimientos. 
Se recomienda el uso de la carta o gráfica de organización que según el autor George R. Terry, dichas 
cartas son cuadros sintéticos que indican los aspectos más importantes de una estructura de organización, 
incluyendo las principales funciones y sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de 





Existen dos tipos de gráficas de organización: 
 Las cartas maestras presentan las relaciones existentes entre los principales departamentos. 
 Las cartas suplementarias muestran cada una, la estructura de departamento en forma más 
detallada. 
Se recomienda además el uso combinado de estas cartas con los manuales de operación ya que se 
complementan. 
Ventajas 
 Proporciona una rápida visualización de la estructura del negocio. 
Desventajas 
 Dificultad para realizar pequeños cambios o modificaciones ya que se debe elaborar de nuevo. 
 Pérdida de tiempo cuando no se está familiarizado a este sistema  o no cubre las necesidades 












D) MÉTODO DE CUESTIONARIO 
Este documento está constituido por varias listas de preguntas que deben ser contestadas por los 
funcionarios o empleados de la entidad bajo revisión o que el auditor mismo contesta durante el curso de 
la auditoría basado en sus observaciones. 
Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas indican la existencia de una 




 Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a descubrir si algún 
procedimiento se alteró o descontinuó. 
 Es flexible  para conocer la mayor parte de las características del control interno. 
 Guía para evaluar y determinar áreas críticas 
 Disminución de costos 
 Pronta detección de deficiencias 
 
Desventajas: 
 Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan intrascendentes si no existe una idea 
completa del porque de estas respuestas. 
 El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su extensión. 
 No prevé naturaleza de las operaciones 
 Limita inclusión de otras preguntas 
 No permite una visión de conjunto 
 Las preguntas no siempre abordan todas las deficiencias 
 
EMPRESA PRONACA C.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
TESORERÍA 
              
No. PREGUNTAS SI NO N/A EV OBSERVACIÓN 
1 
Se hace solicitud de crédito antes 
de realizar la venta? X     10   
2 
Se verifica la solicitud de crédito 







E) MÉTODO COSO 
“El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU. en 1992, surgió como 
una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones 
existentes en torno a la temática referida. 
Plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por el grupo de trabajo que la 
TREADWAY COMMISSION, NATIONAL COMMISSION ON FRAUDULENT FINANCIAL 
REPORTING creó en Estados Unidos en 1985 bajo la sigla COSO (COMMITTEE OF SPONSORING 
ORGANIZATIONS). El grupo estaba constituido por representantes de las siguientes organizaciones: 
 American Accounting Association (AAA) 
 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
 Financial Executive Institute (FEI) 
 Institute of Internal Auditors (IIA) 
 Institute of Management Accountants (IMA) 
La redacción del informe fue encomendada a Coopers & Lybrand. Se trataba entonces de materializar un 
objetivo fundamental: definir un nuevo marco conceptual del control interno, capaz de integrar las 
diversas definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel 
de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoría interna o externa, o de los niveles académicos o 
legislativos, se cuente con un marco conceptual común, una visión integradora que satisfaga las demandas 
generalizadas de todos los sectores involucrados.”32 
El Informe COSO internacionalmente se considera hoy en día como un punto de referencia obligado 
cuando se tratan materias de control interno, tanto en la práctica de las empresas como en los niveles 
legislativos y docentes. El Informe COSO cuenta con un objetivo primordial que es establecer una 
definición de control interno y un desarrollo de los conceptos lo más claro posible, o sea que fue 
modificada en cuanto a su enfoque tradicional, de forma que cuando se hable de control interno todo 
el mundo esté hablando de lo mismo. Por lo expuesto anteriormente se considera de vital necesidad 
abordar el Control Interno. 
Desde su punto de vista conceptual, su importancia, objetivos, principios y normativas, componentes y 
limitaciones. Hacia fines de Septiembre de 2004, como respuesta a una serie de escándalos, e 
irregularidades que provocaron pérdidas importantes a inversionistas, empleados y otros grupos de interés, 
nuevamente el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, publicó el 
Enterprise Risk Management – Integrated Framework y sus Aplicaciones técnicas asociadas, el cual 
amplía el concepto de control interno, proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la 
identificación, evaluación y gestión integral de riesgo. 






Este nuevo enfoque no sustituye el marco de control interno, sino que lo incorpora como parte de él, 
permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de control interno o decidir encaminarse hacia un 
proceso más completo de gestión de riesgo. 
 Adicionalmente, dado que COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework se encuentra 
completamente alineado con el Control Interno, las mejoras en la gestión de riesgo permitirán mejorar, 
aún más, sobre la inversión ya realizada en control interno. 
A medida que acelera el ritmo de cambio, la mayoría de las organizaciones necesitarán mejorar su 
capacidad de aprovechar oportunidades, evitar riesgos y manejar la incertidumbre. Esta nueva 
metodología proporciona la estructura conceptual y el camino para lograrlo. La premisa principal de la 
gestión integral de riesgo es que cada entidad, con o sin fines de lucro, existe para proveer valora sus 
distintos “grupos de interés”. Sin embargo, todas estas entidades enfrentan incertidumbres y el desafío 
para la administración es determinar qué cantidad de incertidumbre esta la entidad preparada para aceptar, 
como esfuerzo, en su búsqueda de incrementar el valor de esos “grupos de interés”. Esa incertidumbre se 
manifiesta tanto como riesgo y oportunidad, con el potencial de erosionar o generar valor. La gestión 
integral de riesgo permite a la administración tratar efectivamente la incertidumbre, riesgo y oportunidad, 
de tal modo de aumentar la capacidad de la entidad de construir valor. 
La incertidumbre es generada por factores externos a la entidad como la globalización, tecnología, 
reestructuraciones, cambios en los mercados, competencia y regulaciones, y por factores internos como las 
elecciones estratégicas de la organización. La incertidumbre procede de la inhabilidad para determinar con 
precisión la probabilidad asociada a la ocurrencia de un evento y a sus impactos correspondientes. 
El valor es creado, preservado o erosionado por las decisiones de la administración en todas las 
actividades, desde la planificación estratégica a la operación del día a día. La creación de valor ocurre por 
la asignación de recursos, incluyendo personal, capital, tecnología, y marca, donde el beneficio derivado 
es mayor que los recursos utilizados.  
La preservación de valor ocurre cuando el valor creado es sostenido en el tiempo, a través de calidad 
superior del producto o servicio, capacidad de producción, satisfacción al cliente, entre otras. El valor 
puede ser erosionado cuando estos objetivos no son alcanzados debido a una pobre estrategia o a su débil 
ejecución. 
 
El valor es maximizado cuando la administración fija estrategias y objetivos para poner un balance óptimo 
entre objetivos de crecimiento, retorno y riesgos relacionados, y despliega eficiente y eficazmente los 
recursos en búsqueda de los objetivos de la entidad. La gestión integral de riesgos es un proceso 
desarrollado por toda la organización para identificar eventos potenciales que pueden afectar la 
consecución de sus objetivos, de modo de administrarlos dentro de su apetito al riesgo, para proveer una 





La gestión integral de riesgos permite: 
 Proveer respuestas integradas a múltiples riesgos. 
 Identificar y administrar riesgos que cruzan la organización. 
 Identificar oportunidades. 
 Mejorar la distribución de capital. 
 Incrementar las respuestas al riesgo. 
 Reducir las pérdidas y sorpresas operacionales. 
 
Objetivos del Método COSO 
 Mejorar la calidad de la información financiera concentrándose en el manejo corporativo, las 
normas éticas y el control interno.  
 Unificar criterios ante la existencia de una importante variedad de interpretaciones y conceptos 
sobre el control interno. 
 
¿Qué se puede obtener a través de COSO? 
 COSO considera que el control interno debe ser un proceso integrado con el negocio que ayude a 
conseguir los resultados esperados en materia de  rentabilidad y rendimiento. 
 La definición de un marco de referencia aplicable a cualquier organización. 
 Trasmitir el concepto de que el esfuerzo involucra a toda la organización: desde la Alta Dirección 
hasta el último empleado. 
 
3.5 ACTIVIDADES DEL CONTROL INTERNO 
 
COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco componentes 
interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al proceso de gestión: 
1) Entorno  de control 
2) Evaluación de riesgos 
3) Actividades de control 
4) Información y comunicación 









3.5.1 ENTORNO DE CONTROL  
 
“El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la integridad, los valores 
éticos y la profesionalidad) y el entorno en el que trabaja. Los empleados son el motor que impulsa la 
entidad y los cimientos sobre los que descansa todo.”33 
El entorno y/o ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una 
entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes del grado en que los 
principios de este último imperan sobre las conductas y los procedimientos organizacionales. 
Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia, y por carácter 
reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del control interno y su incidencia sobre las 
actividades y resultados. 
Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de la influencia que ejerce sobre el 
comportamiento del personal en su conjunto. 
Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su trascendencia, pues como 
conjunción de medios, operadores y reglas previamente definidas, traduce la influencia colectiva de varios 
factores en el establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en 
una organización. 
 
Los principales factores del ambiente de control son: 
 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 
 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de procedimiento. 
 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de todos los 
componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y objetivos establecidos. 
 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo del personal.  
 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de programas que 
contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 
 
                                                          





En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de consejos de administración y comités de 
auditorías con suficiente grado de independencia y calificación profesional. El ambiente de control 
reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean los factores que lo determinan.  
El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de éstos hará, en ese mismo orden, a la fortaleza o 
debilidad del ambiente que generan y consecuentemente al tono de la organización. 
 
3.5.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
“La entidad debe conocer y abordar los riesgos con los que se enfrenta. Ha de fijar objetivos, integrados 
en las actividades de ventas, producción, comercialización, finanzas, etc. Para que la organización 
funcione de forma coordinada. Igualmente debe establecer mecanismos para identificar, analizar y tratar 
los riesgos correspondientes.”34 
El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las actividades de las 
organizaciones. A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el 
control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un 
conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de manera de identificar los puntos débiles, 
enfocando los riesgos tanto al nivel de la organización (interno y externo) como de la actividad. 
El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien aquéllos no son un 
componente del control interno, constituyen un requisito previo para el funcionamiento del mismo. 
Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera y con el cumplimiento), 
pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares. Estableciendo objetivos globales y por 
actividad, una entidad puede identificar los factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir 
el rendimiento. 
A este respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así como adecuados, 
completos, razonables e integrados a los globales de la institución. 
Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 
 Una estimación de su importancia / trascendencia. 
 Una evaluación de la probabilidad / frecuencia. 
                                                          






 Una definición del modo en que habrán de manejarse. 
Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir variaciones, se necesitan 
mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los riesgos asociados con el cambio. Aunque el 
proceso de evaluación es similar al de los otros riesgos, la gestión de los cambios merece efectuarse 
independientemente, dada su gran importancia y las posibilidades de que los mismos pasen inadvertidos 
para quienes están inmersos en las rutinas de los procesos. 
 
Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del impacto potencial que 
plantean: 
 Cambios en el entorno. 
 Redefinición de la política institucional. 
 Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 
 Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 
 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 
 Aceleración del crecimiento. 
 Nuevos productos, actividades o funciones. 
 
Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar orientados hacia el futuro, 
de manera de anticipar los más significativos a través de sistemas de alarma complementados con planes 
para un abordaje adecuado de las variaciones. 
 
3.5.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
 
“Deben establecerse y ejecutarse políticas y procedimientos que ayuden a conseguir una seguridad 
razonable de que se llevan a cabo de forma eficaz las acciones consideradas necesarias para afrontar los 
riesgos que existen respecto a la consecución de los objetivos de la entidad”35 
                                                          





Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un reaseguro para el 
cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de los 
riesgos. 
Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de las etapas 
de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos según lo expresado en el punto anterior: 
conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden 
agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados: 
 Las operaciones 
 La confiabilidad de la información financiera 
 El cumplimiento de leyes y reglamentos 
 
En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen ayudar también a otros: los 
operacionales pueden contribuir a los relacionados con la confiabilidad de la información financiera, éstas 
al cumplimiento normativo, y así sucesivamente. 
A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 
 Preventivo / Correctivos 
 Manuales / Automatizados o informáticos 
 Gerenciales o directivos 
En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es preciso que los agentes 
conozcan individualmente cuales son las que les competen, debiéndose para ello explicitar claramente 
tales funciones. 
La gama que se expone a continuación muestra la amplitud abarcativa de las actividades de control, pero 
no constituye la totalidad de las mismas: 
 Análisis efectuados por la dirección. 
 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones o actividades. 
 Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y autorización pertinente: 
aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis de consistencia, prenumeraciones. 
 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 
 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros. 
 Segregación de funciones. 
 Aplicación de indicadores de rendimiento. 
Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las tecnologías de información, 
pues éstas desempeñan un papel fundamental en la gestión, destacándose al respecto el centro de 





acceso a los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. A su vez los 
avances tecnológicos requieren una respuesta profesional calificada y anticipativa desde el control. 
 
3.5.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
“Las mencionadas actividades están rodeadas de sistemas de información y comunicación. Éstos permiten 
que el personal de la entidad capte e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y 
controlar sus operaciones.”36 
Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les corresponde desempeñar en la 
organización (funciones, responsabilidades), es imprescindible que cuenten con la información periódica y 
oportuna que deben manejar para orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia el mejor logro 
de los objetivos. 
La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que llegue oportunamente 
a todos los sectores permitiendo asumir las responsabilidades individuales. 
La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema para posibilitar la 
dirección, ejecución y control de las operaciones. 
Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos provenientes de actividades 
y condiciones externas, necesarios para la toma de decisiones. 
Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar datos relativos a los hechos 
o actividades internas y externas, y funcionan muchas veces como herramientas de supervisión a través de 
rutinas previstas a tal efecto. No obstante resulta importante mantener un esquema de información acorde 
con las necesidades institucionales que, en un contexto de cambios constantes, evolucionan rápidamente. 
Por lo tanto deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta y reportes cotidianos en apoyo de 
las iniciativas y actividades estratégicas, a través de la evolución desde sistemas exclusivamente 
financieros a otros integrados con las operaciones para un mejor seguimiento y control de las mismas. 
Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la dirección para tomar decisiones de 
gestión y control, la calidad de aquél resulta de gran trascendencia y se refiere entre otros a los aspectos de 
contenido, oportunidad, actualidad, exactitud y accesibilidad. 
                                                          





La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben conocer a tiempo las 
cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y control. Cada función ha de especificarse con 
claridad, entendiendo en ello los aspectos relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del 
sistema de control interno. 
Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades con el trabajo de los demás, 
cuáles son los comportamientos esperados, de que manera deben comunicar la información relevante que 
generen. 
Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una comunicación eficaz. Esto es, en el más 
amplio sentido, incluyendo una circulación multidireccional de la información: ascendente, descendente y 
transversal. 
La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar por parte de los 
directivos resultan vitales. 
Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación externa que 
favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en ambos casos importa contar con medios eficaces, 
dentro de los cuales tan importantes como los manuales de políticas, memorias, difusión institucional, 
canales formales e informales, resulta la actitud que asume la dirección en el trato con sus subordinados. 
Una entidad con una historia basada en la integridad y una sólida cultura de control no tendrá dificultades 




“Todo proceso ha de ser supervisado, introduciéndose las modificaciones pertinentes cuando se estime 
oportuno. De esta forma, el sistema puede reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo con las 
circunstancias.”37 
A la dirección le interesa la existencia de una estructura de control interno idónea y eficiente, así como su 
revisión y actualización periódica para mantenerla en un nivel adecuado.  
Procede la evaluación de las actividades de control de los sistemas a través del tiempo, pues toda 
organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, necesitan ser reforzados o se impone 
                                                          






directamente su reemplazo debido a que perdieron su eficacia o resultaron inaplicables. Las causas pueden 
encontrarse en los cambios internos y externos a la gestión que, al variar las circunstancias, generan 
nuevos riesgos a afrontar. 
 
El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través de dos modalidades de 
supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales. 
Actividades continuas son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes que, 
ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas dinámicas a las circunstancias 
sobrevinientes. 
En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes consideraciones: 
a) Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de los cambios y riesgos 
que éstos conllevan, la competencia y experiencia de quienes aplican los controles, y los resultados de la 
supervisión continuada. 
b) Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión (autoevaluación), la auditoria 
interna (incluida en el planeamiento o solicitada especialmente por la dirección), y los auditores externos. 
La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que los controles existan y estén 
formalizados, que se apliquen cotidianamente como una rutina incorporada a los hábitos, y que resulten 
aptos para los fines perseguidos. 
c) Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas para medir la eficacia 
directamente o a través de la comparación con otros sistemas de control probadamente buenos. 
d) El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y complejidad de la entidad. 
Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican correctamente y son eficaces, 
si bien un nivel adecuado de documentación suele aumentar la eficiencia de la evaluación, y resulta más 
útil al favorecer la comprensión del sistema por parte de los empleados.  
La naturaleza y el nivel de la documentación requieren mayor rigor cuando se necesite demostrar la 
fortaleza del sistema ante terceros. 
e) Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 
 El alcance de la evaluación 
 
 Las actividades de supervisión continuadas existentes. 
 
 La tarea de los auditores internos y externos. 
 
 Áreas o asuntos de mayor riesgo. 
 
 Programa de evaluaciones. 
 






 Presentación de conclusiones y documentación de soporte 
 
 Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 
 
Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través de los diferentes 
procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos de que se adopten las medidas de ajuste 
correspondientes. 
Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información pueden ser tanto las personas 




Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el tiempo y permite al 
sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Debe 
orientarse a la identificación de controles débiles, insuficientes o necesarios, para promover su 
reforzamiento.  
El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: durante la realización de las actividades diarias en los 
distintos niveles de la entidad; de manera separada, por personal que no es el responsable directo de la 
ejecución de las actividades (incluidas las de control), o mediante la combinación de ambas modalidades.  
 
ELEMENTOS DEL MONITOREO 
 
Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son: 
 Monitoreo del rendimiento; 
 Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno; 
 Aplicación de procedimientos de seguimiento; y, 
 Evaluación de la calidad del control interno. 
 
Monitoreo del rendimiento- El rendimiento debe ser monitoreado comparando las metas e indicadores 





ofrece una oportunidad para aprender de la experiencia. El logro de los objetivos en forma rápida o lenta 
en relación a lo planeado, puede indicar la necesidad de revisar los objetivos o  
modificarlos por la propia entidad. 
 
Revisión de los supuestos que soportan los objetivos - Los objetivos de la entidad y los elementos del 
control interno necesarios para obtener su logro apropiado, descansan en supuestos fundamentales acerca 
de como se realiza el trabajo. Si los supuestos de la entidad son incorrectos, el control puede ser 
inefectivo. Por ello, tales supuestos que sustentan los objetivos de una entidad deben revisarse 
periódicamente. 
 
Aplicación de procedimientos de seguimiento - Los procedimientos de seguimiento deben ser 
establecidos y ejecutados para asegurar que cambios o acciones apropiadas ocurren. 
 
Evaluación de la calidad del control interno - La gerencia debe monitorear periódicamente la efectividad 
del control interno en su entidad para retroalimentar el proceso de gestión de la entidad. Adicionalmente, 
utiliza los Informes de auditoría Interna como un insumo que le permite disponer la corrección de las 
desviaciones afectan el logro de los objetivos del control interno. 
 
3.6 PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 
 
Se establecen principios de control interno para diseñar y mantener un adecuado sistema de control 
administrativo y financiero y evaluar su grado de cumplimiento en los diferentes niveles de la entidad, 
institución o proyecto. 
1) RENDICIÓN DE CUENTAS.-La rendición de cuentas (responsabilidad) por parte de todos los 
funcionarios y empleados del sector privado y más aún del sector público que manejan recursos de 
la empresa es de forma imperativa y se evidencia con la presentación de reportes de gestión y la 
información financiera resultante de las operaciones ejecutadas por la administración. 
2) REGISTRO CONTABLE POR PARTIDAD DOBLE.- El sistema de contabilidad de cada 
entidad u organismos incluirá en su diseño y aplicación el registro de las transacciones financieras 
que cumplan con la respectiva igualdad contable. 
3) CONDUCTA ÉTICA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- En toda empresa se debe 
informar, comunicar, promover y dar seguimiento a la observancia de principios éticos que se 





4) LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE LOS ACTOS.- Todos los actos que sean  realizados por 
los funcionarios y empleados de un organismo, deben cumplirse con las disposiciones de la 
normatividad aplicable. 
En el caso que una norma sea perjudicial para el ente se debe gestionar su adecuación o 
modificación, pero nunca violentar su cumplimiento. 
 
5) FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE.- Todo organismo debe tener una 
unidad de auditoria  Interna que sea independiente de las demás operaciones, y áreas auditadas, 
dependiendo y reportando a la máxima autoridad de la organización. Este es un servicio a toda 
organización, por eso sus actividades y recomendaciones estarán orientadas a asesorar para la 
optimización y la mejora de los resultados. 
6) ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS OBJETIVOS Y METAS.- Todo ente debe tener en 
claro sus objetivos, su misión con la cual definirá objetivos y metas con relación a las políticas. 
Las mismas que deben constar en documentos oficiales (estatutos, planes de Acción) los cuales 
deben ser difundidos a la ciudadanía y a la completa organización. 
7) COORDINACIÓN ENTRE UNIDADES ORGANIZACIONALES.- Cada departamento del 
organismo deberá operar de forma coordinada e interrelacionada con las restantes áreas o 
departamentos. Toda decisión, acción del organismo debe requerir de una debida coordinación. 
Para que de esta manera, el control sea efectivo, no es suficiente que las unidades que lo 
componen, alcancen sus propios objetivos, sin que se debe trabajar en conjunto para el alcance el 
objetivo del organismo.  
8) INSTRUCCIONES POR ESCRITO.- Las instrucciones por escrito, que  aseguren el 
fortalecimiento del control interno del ente están dirigidos a operaciones y actividades 
significativas relacionadas con el cumplimiento de las metas y objetivos de una unidad. 
9) SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS O RIESGOSAS.- Cada actividad que 
implique riesgo de carácter físico patrimonial y económico o financiero o que resulte crítica para 
la gestión  del  responsable  de su ejecución, debe tener una buena supervisión, la cual minimiza la 
ocurrencia de errores en los lineamientos establecidos y promueve una mayor y mejor atención y 
dedicación por parte de los ejecutores de las tareas. 
10) SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS IDÓNEOS.- La selección de personal 
tiene que ser realizado en base a los principios de igualdad mérito y capacidad, esta se realizara a 
base de pruebas  objetivas que garanticen la identidad de los solicitantes con sus requisitos. 
11) RESPONSABILIDADES DELIMITADAS.- La autoridad, responsabilidad, deberes y 
relacionados con las unidades administrativas y los funcionarios y empleados de cada entidad, se 





12) ROTACIÓN DE DEBERES Y FACULTADES.- Se debe rotar a los empleados dentro del 
mismo puesto al máximo posible y exigirse la utilización de las vacaciones anuales, especialmente 
los que están en puestos de confianza lo que permite corregir errores y fraudes. El propósito de 
esta práctica es disminuir el riesgo de encubrimiento  de errores e irregularidades y evitar el 
adiestramiento constante al personal nuevo. Las vacaciones anuales deben tomarse en forma 
obligatoria y en lo posible obtener la rotación de deberes y facultades. 
13) SEGREGACIÓN DE FUNCIONES INCOMPATIBLES.- La función de las unidades 
administrativas y de los funcionarios y empleados de las entidades proyectos o programas, deben 
segregarse de tal manera que las facultades y las responsabilidades no incluyan una operación o 
transacción completa. La separación de las funciones relacionadas con la autorización, ejecución, 
registro y control de las operaciones es necesaria para dar solidez al sistema de control interno 
institucional. 
Las leyes de creación de las entidades, los reglamentos para el funcionamiento y los acuerdos 
normativos para definir los procedimientos específicos de operación, aplicarán los criterios de 
segregación de funciones incompatibles en su diseño, de acuerdo a las circunstancias propias de 
cada entidad. El criterio básico consiste en que una unidad administrativa o persona, no sea 
responsable directamente de una operación completa desde su inicio hasta su culminación. 
14) UTILIZACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO.- Todo 
organismo deberá contar con un método de medición que le permite verificar y evaluar el 
desempeño y rendimiento de sus recursos, estas mediciones se realizarán preferiblemente 
mediante el uso de indicadores preestablecidos y estandarizados, los utilizados apropiadamente, 
señalaran problemas y desvíos para corrección oportuna, o identificaran oportunidades para 
mejorar y cumplir su accionar.  
15) REGISTRO DE CONTROL PARA ACTIVIDADES IMPORTANTES.-Para toda actividad 
importante se empleará registros de control. Registro de control constituye dar seguimiento al 
avance físico y financiero de los proyectos iniciados por una entidad para cumplir metas y 
objetivos establecidos. 
16) PRUEBAS PERIÓDICAS DE EXACTITUD.- Las operaciones deben verificarse mientras se 
procesan o periódicamente, para asegurar su correcta oportuna autorrealización y registro. Por 
ejemplo al comparar la suma recaudada por un cajero al finalizar un día de trabajo con el total 
depositado y su registro en la contabilidad. La verificación aleatoria del ingreso del personal a 
cumplir con sus funciones en un día da la semana es una prueba periódica de la exactitud que 





17) DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.- Todas las operaciones transacciones y acciones 
formales de una entidad, u organismo deben estar documentadas en forma suficiente para 
justificar las decisiones tomadas y construir una base de datos que permita la revisión, la 
evaluación, y el control de los organismos pertinentes respecto a los resultados obtenidos.                  
Los reportes de gestión y los estados contables que presentan los resultados financieros de las 
operaciones están soportados en varios niveles de documentación de respaldo como los siguientes: 
 Registros formales que permiten identificar las siglas globales incluidas en los reportes e 
informes. 
 Documentación detallada de los registros individuales o grupales. 
 Respaldos originales de las operaciones que justifican su ejecución y el cumplimiento de 
las disposiciones legales. 
18) USO DE EQUIPOS CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.- Las entidades u organismo que 
tienen volúmenes elevados de operaciones y transacciones, en lo posible utilizaran equipos que 
integren mecanismos de seguridad, permitan el procesamiento oportuno y generen reportes e 
informes que faciliten la toma de decisiones en los diferentes niveles administrativos de la 
entidad. 
19) FORMULARIOS PRENUMERADOS.- Los usos permanentes de formularios prenumerados y 
procedimientos de control definido para su emisión, manejo y custodia, es importante para 
garantizar la integridad de las operaciones y de la información resultante.  
Los documentos anulados deben incluir todas las copias y serán archivadas para evitar el uso y 
controlar su secuencia numérica. Todos los ingresos y egresos de fondo estarán sustentados por 
formularios prenumerados y contendrán la información relevante para la identificación, 
clasificación y control de los recursos financieros. 
20) CUENTAS BANCARIAS MANEJADOS CON FIRMAS MANCOMUNADAS.- Los fondos 
disponibles de las entidades, proyectos o programas depositados cuentas bancarias serán 
administradas y controladas a través del registro de firmas mancomunadas del titular o máxima 
autoridad y del responsable financiero. 
21) DEPÓSITOS OPORTUNOS E INTACTOS.- Los ingresos recaudados por todo organismo o 
entidad, deben ser revisados, depositados y registrado en forma intacta, en el menor plazo posible 
desde su recepción o el siguiente día  hábil. Bajo ninguna justificación el dinero recaudado puede 






22) USO LIMITADO DE DINERO EN EFECTIVO.- Los desembolsos en efectivo pueden 
realizarse solo para necesidades urgentes y por valores reducidos, que son manejados a través de 
fondo de caja chica determinados de acuerdo a las operaciones específicas de cada entidad. 
Los reembolsos del fondo fijo de caja chica se realizaran contra la presentación de los 
componentes justificativos, mediante la emisión de un cheque a nombre del custodio del fondo 
cuando se haya utilizado del porcentaje del fondo apropiado. 
23) DIVISIÓN DEL PROCESAMIENTO DE UNA TRANSACCIÓN.- Ninguna persona debe 
tener la responsabilidad completa sobre una transacción. Toda persona puede cometer errores y la 
probabilidad de descubrirlos aumentará cuando son más las personas que intervienen. 
24) LAS FINANZAS O CAUCIONES.- Los empleados que manejen los recursos materiales o 
financieros tienen que estar caucionados o financiados. 
 
3.7  INFORMES DE CONTROL INTERNO 
 
El informe es la comunicación  de los resultados que el auditor encontró en el desarrollo de su trabajo. 
Para realizar los informes es importante tomar en cuenta los siguientes principios: 
 Preparar los informes según las responsabilidades asignadas 
 Informar sobre los asuntos  que están bajo su control 
 Comparar el costo de la recopilación de datos y preparar los informes con los valores o beneficios 
obtenidos de ellos. 
 Los informes deben ser los más sencillos y deben estar relacionados con la naturaleza del tema no 
debe incluir información  que no sea relevante para la realización del informe. 
 
Cuando sea factible los informes sobre el progreso o rendimiento deben mostrar comparaciones con:  
 Normas pre-determinadas sobre los costos, calidad y cantidad de la producción, logros y 
rendimiento. 





 Evaluar la efectividad del rendimiento  y para las acciones correctivas. 
Es necesario preparar un informe, en el cual se consignen los resultados de la auditoria, identificando 
claramente el área, sistema, programa, proyecto, etc.; auditado el objeto de la revisión, la duración, 
alcance, recursos y métodos empleados. 
En virtud de que en este documento se señalan los hallazgos, así como las conclusiones y 
recomendaciones de la auditoria, es indispensable brindar suficiente información respecto a la magnitud 
de hallazgos y la frecuencia con que se presentan, dependiendo el número de casos o transacciones 
revisadas en función de las operaciones que realiza la organización.  
Es importante que tanto los hallazgos como las recomendaciones estén sustentados por evidencia 
competente y relevante, debidamente documentada en los papeles de trabajo del auditor. 
 
Los resultados, las conclusiones y recomendaciones que de ellos se desprendan, deberán reunir atributos 
tales como: 
 Objetividad. – Visión imparcial  de los hechos 
 Oportunidad.- Disponibilidad en tiempo y lugar de la información  
 Claridad.- Fácil comprensión del contenido. 
 Utilidad.- Provecho que puede obtenerse  de la información  
 Calidad.- Apego a las normas de la calidad y elementos del sistema de calidad en materia de 
servicios. 
 Lógica.-  Secuencia acorde con el objeto y prioridades establecidas. 
 
ASPECTOS OPERATIVOS 
Antes de presentar un informe final es necesario revisarlo en términos práctico, partiendo de las premisas 
acordadas para orientar las acciones que se llevaron a cabo en forma operativa. 
De manera que es necesario que el informe  siga un orden: 
1. Introducción.- Son los criterios que se contemplaron para comprender e interpretar la auditoría. 
2. Antecedentes.- Es la información que enmarca la génesis y situación actual de la organización. 
3. Justificación.- Elementos que hicieron necesaria su aplicación. 
4. Objetivo de la auditoria.-Razones por las que se efectuó la auditoria y fines que se persiguen con 
el informe. 
5. Estrategia.- Cursos de acciones seguidas y recursos ejercidos en cada uno de ellos. 
6. Recursos.- Medios humanos, materiales y tecnológicos empleados. 
7. Costo.- Recursos financieros usados en su desarrollo. 
8. Alcance.- Ámbito, profundidad y cobertura del trabajo. 





10. Metodología.- Marco de trabajo, técnicas e indicadores en que se sustentó la auditoria. 
11. Resultados.- Hallazgos significativos y evidencia suficiente que los sustenta. 
12. Conclusiones.- Inferencias basadas en las pruebas obtenidas. 
13. Recomendaciones.- Señalamientos para mejorar la operación y el desempeño. 
14. Alternativas de implantación.- Programa y método viables. 
15. Desviaciones significativas.- Grado de cumplimiento de las normas aceptada para la auditoria. 
16. Opiniones de los responsables de las áreas auditadas.- Puntos de vista externados acerca de los 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
17. Asuntos especiales.- Toda clase de aspectos que requieren de un estudio más profundo. 
 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU PREPARACIÓN 
1. No perder de vista el objetivo de la auditoria  cuando se llegue a las conclusiones y 
recomendaciones finales. 
2. Ponderar las soluciones que se propongan para hacerlas prácticas y variables. 
3. Explorar diferentes alternativas para inferir las causas y efectos inherentes a los hallazgos, y 
traducirlas en recomendaciones preventivas o correctivas, según sea el caso. 
4. Homogenizar la integración y presentación de los resultados.  
5. Aprovechar todo el apoyo posible para fundamentar sólidamente los resultados. 
6. Ofrecer a los niveles de detención los elementos idóneos para una toma de decisiones objetiva y 
consistente. 
7. Sentar las bases para la construcción de un mecanismo de información permanente. 
8. Crear conciencia en los niveles de decisión de la importancia que reviste el no cumplir o hacerlo 
extemporáneamente, con las medidas recomendadas. 
9. Establecer la forma y contenido que deberán observar los reportes y seguimiento de las acciones. 
10. Tomar en cuenta los resultados de auditorías realizadas con anterioridad, para evaluar el 
tratamiento y cursos de acción tomados en la obtención de resultados. 
Es conveniente que antes de emitir el informe, una persona independiente a la aplicación de la 
auditoria, revise los borradores y los papeles de trabajo, a fin de verificar que han cumplido con todas 







TIPOS DE INFORME 
Existe una variedad  de alternativas para presentar los informes, pero estos a su vez dependen del destino y 
propósito que se les quiera dar, o del impacto que se busca con su presentación.  Los informes más 
representativos son: 
 Informe General 
 Informe Ejecutivo 
 Informe de Aspectos relevantes 
 
INFORME GENERAL 
Este informe consta de los siguientes puntos: 
 Responsable.- Es el Área o unidad administrativa encargada de preparar el informe. 
 Introducción.- Es la breve descripción de porque surgió la necesidad de aplicar la auditoria, 
mecanismos de coordinación y participación empleados para su desarrollo, duración de la 
revisión, así como el propósito y explicación general de su contenido. 
 Antecedentes.- Exposición histórica de la organización, es decir, los cambios, sucesos y 
vicisitudes de mayor relevancia que ha afrontado en forma total o parcial y que influyeron en la 
decisión de llevar a cabo la auditoria. 
 Técnicas Empleadas.- Instrumentos y métodos utilizados para la obtención de resultados en 
función del objetivo. 
 Diagnóstico.- Definición de las causas y consecuencias del estudio mismas que justifican los 
cambios o modificaciones posibles. 
 Propuesta.-  presentación de alternativas de acción, ventajas y desventajas que pueden derivarse, 
implicaciones de los cambios y resultados esperados. 
 Estrategia de implantación.- Explicación de los pasos o etapas previstas para obtener y aplicar 
los resultados. 
 Seguimiento.- Determinación de los mecanismos de información, control y evaluación para 
garantizar el cumplimiento de los criterios propuestos. 
 Conclusiones y Recomendaciones.- Concentrado de los logros obtenidos, problemas detectados, 
soluciones instrumentadas y pautas sugeridas para la consecución real de las propuestas. 
 Anexos. - Gráficos, cuadros y demás instrumentos de análisis administrativo que se consideren 







 Responsable.- Es el Área o unidad administrativa encargada de preparar el informe. 
 Periodo de Revisión.- Tiempo que comprendió el examen. 
 Objetivos.- Propósitos que se pretende lograr con la autoría. 
 Alcance.- Profundidad con la que se examinó la organización. 
 Metodología.- Explicación de las técnicas y procedimientos utilizados con el fin de captar y 
analizar la evidencia necesaria para cumplir con los objetivos de la auditoría. 
 Síntesis.- Relación de los resultados y logros obtenidos con los recursos asignados. 
 Conclusiones.- Concentrado de aspectos prioritarios, acciones llevadas a cabo y propuestas de 
actuación. 
 
INFORME DE ASPECTOS RELEVANTES 
Es un documento que se integra adoptando un criterio de selectividad, con el objeto de contemplar los 
aspectos que reflejan los obstáculos, deficiencias o desviaciones captadas durante el examen de la 
organización. 
 
Mediante este informe, se puede analizar y evaluar: 
 Si el proceso de aplicación de la auditoria se finalizó. 
 Si se presentaron  observaciones relevantes. 
 Si la auditoria está en proceso, se reprogramó o se replanteó. 
 Conocer las horas hombre realmente utilizadas 
 La fundamentación de cada observación. 
 Las causas y efectos de las principales observaciones formuladas. 
 Las posibles consecuencias que se pueden derivar de las observaciones presentadas. 
Las observaciones del informe se consideran relevantes cuando plantean las siguientes características: 
 Falta de concordancia entre misión, objetivos, metas, estrategias, políticas y programas, en 
relación con las condiciones establecidas. 
 Inobservancia del marco normativo aplicable. 
 No se cumple adecuadamente las expectativas de los clientes y usuarios. 
 Los proveedores no se sujetan puntualmente a las condiciones de operación. 
 Registros contables inoportunos, incorrectos u omitidos. 
 Presentación extemporánea de informes y reportes financieros. 
 Se requiere mejorar la cultura organizacional 
 Necesidad de revisar las estrategias generales de acción. 





 Mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 
 Aplicar los programas de capacitación y desarrollo 
 Depurar los procesos esenciales  
 Reducción de los pasos y el tiempo necesarios para desahogar el trabajo. 








































AUDITORÍA DE GESTIÓN 
En toda empresa existen normas, procedimientos e instrucciones operativas o técnicas que determinan 
cómo se ha de proceder en determinadas ocasiones o cual debe ser el método operativo para un proceso o 
para realizar una inspección. La gestión, como herramienta de control, es el análisis sistemático de los 
resultados obtenidos por las entidades de un sector determinado, en la administración y utilización de los 
recursos disponibles para el desarrollo de su objeto social establecido mediante el cumplimiento de 
objetivos y metas, la evaluación de la economía y la eficiencia en la utilización de los mismos, la 
identificación de los beneficios de su acción; y el impacto macroeconómico derivado de sus actividades. 
Una actuación eficiente es aquella que con unos recursos determinados obtiene un resultado máximo que 
con unos recursos mínimos mantiene la calidad y cantidad de un servicio determinado. Existe eficacia, 
cuando determinada actividad o servicio obtiene resultados esperados independientemente de los recursos 
utilizados para obtener dichos resultados. La eficiencia en una organización se mide por el grado de 
cumplimiento de los objetivos previstos; es decir, comparando los resultados reales obtenidos con los 
resultados previstos. 
Gestión; gestión es lograr que las personas hagan lo que la empresa espera que hagan, contentos y en un 
ambiente grato, armonizando costo, calidad y tiempo de entrega, ya que hoy en día se vende satisfacción, 
no productos. 
Criterio; la auditoría de gestión, a diferencia de las auditorias financieras no posee normas de aplicación 
general tales como las NAGAS, vigentes para la revisión de los estados financieros. Cabe destacar 
entonces que esta auditoría debe definir sus propios criterios o normas razonables para poder comparar y 
evaluar las condiciones existentes en la empresa. 
   
4.1 DEFINICIÓN 
“La Auditoría de Gestión es el instrumento idóneo para racionalizar la operación de una determinada 
organización y orientar su gestión hacia la producción de rendimientos.   
La Auditoría de Gestión es un instrumento gerencial, integral y estratégico que apoyado en indicadores, 
índices y cuadros producidos en forma sistemática, periódica y objetiva permite que la organización sea 
efectiva para captar recursos, eficiente para transformarlos y eficaz para canalizarlos. 
 
Auditoría de Gestión es un sistema de información estadística, financiera, administrativa y operativa, que 
permite tomar decisiones acertadas y oportunas, adoptar las medidas correctivas que correspondan y 
controlar la evolución en el tiempo de las principales variables y procesos.”38 






La Auditoría de Gestión es el examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y Controles 
Operacionales de un ente, realizado con independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito 
de emitir un informe profesional sobre la eficacia eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos, 
para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad del mismo. 
 




 Mide el cumplimiento de los planes y programas en un período de tiempo determinado.  
 Concentra el análisis hacia actividades y procesos productivos o de prestación de servicios propios 
de cada entidad, aplicando indicadores que midan adecuadamente la gestión realizada.  
 Mide la contribución de la entidad en el desarrollo de la comunidad, estableciendo el beneficio o 
pérdida social.  
 Determina el comportamiento de las cifras durante un período de análisis y sus variaciones 
significativas.  
 Verifica tendencias, desviaciones y participaciones.  
 Contribuye a que las entidades públicas mejoren la eficiencia administrativa y financiera en el 
manejo de los recursos asignados para su funcionamiento. 
  
4.3 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
“El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir deficiencias o irregularidades en 
algunas de las partes de la empresa y apuntar sus probables remedios. La finalidad es ayudar a la dirección 
a lograr la administración más eficaz. Su intención es examinar y valorar los métodos y desempeño en 
todas las áreas.  
Los factores de la evaluación abarcan el panorama económico, la adecuada utilización de personal y 
equipo y los sistemas de funcionamiento satisfactorios. 
 La auditoría de gestión formula y presenta una opinión sobre los aspectos administrativos, 





utilizado los recursos materiales y financieros mediante modificación de políticas, controles 
operativos y acción correctiva desarrolla la habilidad para identificar las causas operacionales y 
posteriores y explican síntomas adversos evidente en la eficiente administración. 
 El objetivo de la auditoría de gestión es identificar las áreas de reducción de Costos, mejorar los 
métodos operativos e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las 
necesidades examinadas. 
 La auditoría de gestión determina si la función o actividad bajo examen podría operar de manera 
más eficiente, económica y efectiva. Uno de los objetivos de la auditoria es el de determinar si la 
producción del departamento cumple con las especificaciones dadas; en consecuencia se dan 
variados informes, presupuestos y pronósticos que así como también los Estados Financieros. 
 La auditoría de gestión determinará si se ha realizado alguna deficiencia importante de política, 
procedimientos y prácticas contables defectuosas. 
 Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido adecuadamente los deberes y 
atribuciones que les han sido asignados. 
 Revisar la financiación de las adquisiciones para determinar si afectan la cantidad, calidad y las 
clases de Compras si se hubiesen realizado. 
 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y evalúan la calidad tanto 
en los servicios que presta como en los bienes adquiridos. 
 Verificar que la entidad auditada cumpla con normas y demás disposiciones legales y técnicas que 
le son aplicables, así como también con principios de economía, eficiencia, eficacia, efectividad, 
equidad, excelencia y valoración de costos ambientales, según cada caso y formular 
recomendaciones oportunas para cada uno de los hallazgos identificados.”39 
 
En conclusión, la Auditoría de Gestión ayuda a la administración a reducir los costos y aumentar 
utilidades, aprovechar mejor los recursos humanos y materiales, acelerar el desarrollo de las entidades 
hacia la eficiencia, buscando siempre un perfeccionamiento continuo de los planes de acción y 
procedimientos, para lograr los objetivos para los que fue creada la empresa.  
 






4.4 ELEMENTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 






Economía.- uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el momento previsto, 
en el lugar indicado, es decir adquisición o producción al menor costo posible, con relación a los 
programas de la organización. 
 Eficiencia.- Es la relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y servicios, se expresa 
como porcentaje comparando la relación insumo-producción de bienes y servicios, se expresa como un 
estándar aceptable o norma; la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de unidades se 
producen utilizando una cantidad dada de insumo. Su grado viene dado de la relación entre los bienes 
adquiridos o producidos o servicios prestados, con el manejo de los recursos humanos, económicos y 
tecnológicos para su obtención. 
Eficacia.- la relación de servicios y productos, los objetivos y metas programados. 
La eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos o metas que se había 
propuesto.  
Ecología.- Podría definirse como el examen y evaluación al medio ambiente, el impacto al entorno y la 





Es interminable la lista de motivos por los cuales el hombre ha causado daños irreparables a la naturaleza. 
Es tal el daño que los países desarrollados están dedicando ingentes recursos para proteger el medio 
ambiente. 
Existen una serie de ONGs, que se dedican exclusivamente a la protección del medio ambiente y luchan 
en desigualdad de condiciones ante empresas que no tienen ningún problema de causar daño ambiental 
con tal de lograr su lucro, ni observar las disposiciones de la ley. 
Posiblemente hay entidades que no tienen que auditar este componente, porque sus servicios no tienen 
conflictos de intereses con las leyes ambientales. Pero queda la opción de que, por lo menos, se puede 
contribuir a la preservación del medio ambiente, adquiriendo materiales reciclables. 
Otros como los sectores de Agricultura, Obras Públicas, Energía y Minas, Pesca, Petróleos, Salud; en 
cambio tienen gran cantidad de material a evaluar en materia ambiental, por lo que se examina como una 
auditoría especializada. 
Ética.- es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la moral y conducta individual y 
grupal, de los funcionarios y empleados de una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, las 
leyes, en las normas constitucionales, legales y vigentes de una sociedad. 
 














Un indicador de gestión es un instrumento que permite medir el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y vincular los resultados con la satisfacción de las demandas sociales en el ámbito de las 
atribuciones de las dependencias y entidades del Gobierno 
Al indicador se lo define como, la relación numérica generada a partir de una o varias variables, que 
muestra aspectos del desempeño de la unidad auditada. Esa referencia, al ser comparada con un valor 
EJECUCIÓN DEL PROCESO RESULTADOS OBTENIDOS 




























estándar, interno o externo a la organización, podrá indicar posibles desviaciones con respecto a las cuales 
la administración deberá tomar acciones. 
 
Qué mide un Indicador de Gestión? 
El uso de indicadores en la Auditoría permite medir: 
 La eficiencia y economía en el manejo de recursos. 
 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados (eficacia). 
 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a quienes van dirigidos 
(calidad). 
 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con la misión, los objetivos y 
las metas planteados por la organización. 
 Impulsa la búsqueda de la equidad en la distribución de los bienes y servicios. 
Toda empresa debe mantener un estricto control sobre sus resultados, debe tener indicadores de gestión 
con los cuales se puede desarrollar los análisis de desempeño correspondientes a la compañía, observando 
la parte de mercadeo y el funcionamiento global de la misma. 
 
DENTRO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN SE PUEDEN CITAR LOS 
SIGUIENTES: 
 
 Indicadores Administrativos.- permiten determinar el rendimiento de los recursos humanos y su 
capacidad  técnica en la ejecución de una meta o tarea asignada a una unidad administrativa.  
 Indicadores Financieros.- presentan sistemática y estructuralmente información cuantitativa en 
unidades monetarias y en términos porcentuales que permiten evaluar la estructura financiera y de 
inversión, el capital de trabajo y la liquidez adecuada para su operación, lo que posibilita 
desarrollar e integrar planes y proyectos de operación, expansión y rentabilidad. 
 Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento tiene que ver con la conclusión 
de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están relacionados con las razones que indican el 
grado de consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos. 
 Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el rendimiento que se obtiene de una 
tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de evaluación están relacionados con las razones y/o los 
métodos que ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. 





 Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la actitud y la 
capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de recursos. Los indicadores de 
eficiencia están relacionados con las razones que indican los recursos invertidos en la consecución 
de tareas y/o trabajos. Ejemplo: Tiempo fabricación de un producto, razón de piezas / hora, 
rotación de inventarios. 
 Indicadores de eficacia: eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o propósito. Los 
indicadores de eficacia están relacionados con las razones que indican capacidad o acierto en la 
consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado de satisfacción de los clientes con relación a 
los pedidos. 
 Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con administrar y/o 
establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y 
planificados. Los indicadores de gestión están relacionados con las razones que permiten 
administrar realmente un proceso.  
 
4.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Los indicadores de gestión tienen las siguientes características: 
 Simplicidad 
Capacidad para definir el evento que se pretende medir, de manera poco costosa en tiempo y recurso. 
 Adecuación 
Entendida como la facilidad de la medida para describir por completo el fenómeno o efecto. Debe reflejar 
la magnitud del hecho analizado y mostrar la desviación real del nivel deseado. 
 Validez en el tiempo 
Puede definirse como la propiedad de ser permanente por un periodo deseado.  
 Participación de los usuarios 
Es la habilidad para estar involucrados desde el diseño, y debe proporcionárseles los recursos y formación 
necesarios para su ejecución. Este es quizás el ingrediente fundamental para que el personal se motive en 
torno al cumplimiento de los indicadores. 
 Utilidad 
Es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar las causas que han llevado a que 
alcance un valor particular y mejorarlas. 
 Oportunidad 
Entendida como la capacidad para que los datos sean recolectados a tiempo.  






4.7 CLASES DE INDICADORES DE  GESTIÓN 
La auditoría de gestión examina las prácticas gerenciales, para evaluar la eficiencia y eficacia de la 
administración en relación con los objetivos y planes gerenciales de la empresa.  
 
Los indicadores desde el punto de vista de instrumento de gestión, son de dos tipos: 
a) Indicadores Cualitativos  
b) Indicadores Cuantitativos 
 
a) INDICADORES CUALITATIVOS 
“Estos indicadores proporcionan valoraciones de una empresa en forma de datos no numéricos que se 
resumen y organizan en forma subjetiva, para extraer conclusiones sobre el manejo de la entidad”.40 
Las mediciones cualitativas son simples respuestas a preguntas claves formuladas por el evaluador, se 
debe tener cuidado en su aplicación ya que los mismos se basan en el juicio del evaluador. 
A continuación se expone algunas preguntas claves de medición cualitativa que son aplicables a la 
mayoría de empresas. 
 
PREGUNTAS CLAVES PARA LA MEDICIÓN CUALITATIVA 
   
Área: Gerencia 
1  Utiliza la empresa conceptos de Administración Estratégica. 
2 ¿Son las metas y objetivos de la empresa medibles, alcanzables y comunicados? 
3 ¿Planifican los gerentes de forma eficaz en todos los niveles jerárquicos? 
4 ¿Delegan los gerentes adecuadamente la autoridad? 
5 ¿Es apropiada la estructura de la organización? 
6 ¿Son claras las descripciones y especificaciones de los puestos? 
7 ¿Es apropiado el estado de motivación de los empleados? 
8 ¿Cuál es el nivel de ausentismo y productividad de los empleados? 
9 ¿Son efectivos los mecanismos de control de la empresa? 
 
Área: Mercadeo 
1 ¿Es buena la posición de la organización entre sus competidores? 
2 ¿Se ha aumentado la participación de la empresa en el mercado? 
3 ¿Posee la empresa una efectiva organización de ventas? 
4 ¿Realiza la empresa investigaciones de mercados? 
                                                          





5 ¿La calidad de los productos y el servicio a los clientes son buenos? 
6 ¿Tienen los servicios de la empresa precios apropiados? 
7 ¿Tiene la empresa estrategias efectivas de promoción y publicidad? 
8 ¿Son efectivas la planificación de mercadeo y de presupuesto? 




1 ¿Puede la compañía obtener el capital requerido a corto plazo? 
2 ¿Se encuentra la compañía en capacidad de obtener capital a largo plazo, mediante 
endeudamiento y/o capital? 
3 ¿Tiene la empresa suficiente capital de trabajo? 
4 ¿Mantiene la empresa buenas relaciones con sus inversionistas y accionistas? 
5 ¿Posee la gerencia financiera de la empresa la experiencia apropiada? 
6 ¿Posee la empresa debilidades y fortalezas financieras de acuerdo con los análisis 
de las razones financieras? 
 
Área: Asignación de Recursos 
1 ¿Se ha desarrollado un inventario de recursos para toda la organización? 
2 ¿Se ha efectuado un inventario de recursos para cada división? 
3 ¿Se ha desarrollado un inventario para cada departamento? 
4 ¿Han preparado todas las divisiones y departamentos solicitudes de recursos? 
 
b) INDICADORES CUANTITATIVOS 
Estos indicadores proporcionan valores de una empresa en forma de datos numéricos que se sintetizan y se 
organizan para sacar las conclusiones de la evaluación. Los datos que se recogen son más fáciles de 
resumir y de organizar que los recopilados mediante las mediciones cualitativas. 
 
4.7.1  INDICADORES DE EFICACIA 
Este indicador de eficacia (mide el qué), miden el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, se 
enfocan en el Qué se debe hacer, para este indicador se debe conocer y definir los requerimientos del 





 “Valora el impacto de lo que hacemos, del producto que entregamos o del servicio que prestamos.  No 
basta producir con el 100% de efectividad, sino que los productos o servicios sean los adecuados para 
satisfacer las necesidades de los clientes”.41 
“Las mediciones cuantitativas miden asuntos como el número de unidades producidas por unidad de 
tiempo, los costos de producción, los niveles de eficiencia en la producción, el ausentismo laboral, el 
crecimiento de las ventas, de los niveles de liquidez, de endeudamiento, de rentabilidad, etc.”. 42 
 
Son los que permiten determinar, cuantitativamente, el grado de cumplimiento de una meta en un periodo 















La eficacia, es la capacidad de lograr los objetivos y metas programados con los recursos disponibles y en 
un tiempo determinado. 
 En la eficacia Programática la cifra mayor a uno constituye un resultado positivo; cuando es 
menor a uno significa incumplimiento. 
 En la eficacia presupuestal la cifra mayor a uno significa sobre-ejercicio; cuando es menor puede 
indicar un uso más racional de los recursos. 
 
                                                          
41
 VÁSQUEZ Hugo. Organización Aplicada. Segunda Edición. Ecuador. Gráficas Vásquez, 2002. Pág. 105. 
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4.7.2  INDICADORES DE EFICIENCIA 
Son aquellos que relacionan volúmenes de trabajo con los recursos.  Se orientan hacia los costos y los 
beneficios.  Estos son indicadores de rendimiento, pues se refieren a oportunidades para producir los 
mismos servicios a un menor costo o producir más servicios por el mismo costo.  La eficiencia es el 
rendimiento efectivo sin desperdicio innecesario, se refiere al logro de objetivos comparado con los 
recursos y medios calculados y realmente invertidos para su cumplimiento. 
Este indicador de eficiencia (mide el cómo), miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el 
cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. 
Teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la actitud y la capacidad  para llevar a cabo un trabajo 
o una tarea con el mínimo gasto de tiempo. Los indicadores de eficiencia están relacionados con los ratios 
que nos indican el tiempo invertido en la consecución de tareas y/o trabajos. 
Se aplica para medir la relación establecida entre las metas alcanzadas y los recursos ejercidos para 







Eficiencia es el cumplimiento de los objetivos y metas programados con el mínimo de recursos 
disponibles. 
La eficiencia presupone una clara definición del alcance de los resultados proyectados y la 
predeterminación de los costos unitarios a incurrir, con la finalidad de que cada meta o proyecto se realice 
dentro de una acertada presupuestación. Presupone también la realización de una adecuada evaluación 
previa, que certifique la congruencia en la definición de metas y la correcta presupuestación de recursos. 
Partiendo del supuesto anterior, la eficiencia se logra cuando, habiéndose elaborado adecuadamente la 
programación y la presupuestación, se cumplen las metas programadas, ejerciendo racionalmente el 
presupuesto autorizado; un programa o una acción será más eficiente cuando logre alcanzar sus propósitos 
con el menor costo o bien realizar más de lo comprometido con el presupuesto autorizado.  
 
4.7.3 INDICADORES DE EFECTIVIDAD 
La efectividad se refiere al logro de los objetivos o metas establecidas, por lo tanto el control de la 
eficiencia se realiza comparando la meta fijada con la meta alcanzada, el resultado de esta comparación 
nos permite tener como resultado el índice de acierto o desviación. 



















Si la cifra es mayor a uno constituye un resultado positivo; cuando es menor a uno significa 
incumplimiento. 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
Se utilizan para determinar el rendimiento de uno o varios trabajadores, en la consecución de una meta o 
en la ejecución de una tarea asignada en una unidad de tiempo. 
La productividad se define como la relación entre los bienes o servicios productivos y los insumos 
requeridos, en un periodo determinado. 
Para estimar la productividad en una tarea, actividad o meta, se deben identificar los recursos humanos 






El índice de productividad nos indicará el incremento que existe en el año actual con relación al año 
anterior.  
 
INDICADORES DE IMPACTO 
Este tipo de indicadores persiguen dimensionar o cuantificar valores de tipo político y social; permite 
medir la cobertura que alcanza la prestación de un servicio, su repercusión en el grupo social al que se 
dirige, su incidencia o efecto producido en el entorno socio-económico.  
Sirve también para cuantificar el grado de cumplimiento en el logro de los objetivos y prioridades 








  Actividades realizadas  
= 
     Actividades esperadas 
Productividad 
  Tareas emitidos por día  
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Número de personas 
beneficiadas 













4.8.1.  ESTUDIO PRELIMINAR 
El estudio preliminar de la auditoría de gestión (FASE I) se refiere al análisis general y diagnóstico que 
comprende la evaluación preliminar, plan de trabajo, ejecución y diagnóstico. 
En esta fase se puede citar el término familiarización del auditor con el ente auditado, es decir que este 
último adquiera un conocimiento integral de la operación de la empresa, así como también sus 
antecedentes y hechos relevantes que le ayuden a formarse un verdadero criterio de la empresa.  
Lo mencionado anteriormente aplica a los auditores externos puesto que los auditores internos, por la 
naturaleza de su labor conocen muy bien a la organización y más bien en esta fase, ellos realizan una 
actualización de los archivos permanentes del ente auditado. Debe evitarse fotocopias en estos 
documentos fuente, o en su defecto si la empresa cuenta con sistemas de información tan solo bastaría con 
una impresión.  
No obstante para los auditores externos podemos destacar que dentro de esta fase, se deberá programar 
entrevistas con los principales ejecutivos de la organización, así como la visita a las instalaciones de la 
entidad.  
Cabe mencionar que esta fase no debe tomar más de dos días, al auditor, a menos que la entidad sea 
sumamente grande y compleja.  
 
El archivo permanente entre otras cosas debe constar de los siguientes documentos: 
a. Plan operativo institucional  
b. Informes de evaluación anual  
c. Organigramas  
d. Asignación de responsabilidades  
e. Manual de Funciones  
f. Naturaleza y características de los servicios que presta la organización  
g. Proveedores  
h. Usuarios  
i. Operaciones o actividades críticas  
j. Manuales de procedimientos 
k. Grado de aceptación por parte de los usuarios   
l. Procedimientos adoptados para medir el desempeño   
 
CONSIDERACIONES PARA EL PROGRAMA: 
1.- Recorrido de instalaciones  
2.- Entrevista con directivos 





4.8.2.  PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
La (FASE II) comprende a la Planeación estratégica con determinación de objetivos, elaboración del 
programa, determinación de recursos y seguimiento del programa.  
En esta fase se pueden aplicar cuestionarios de control interno pero orientado a evaluar los asuntos 
administrativos. El auditor debe alejarse totalmente de los cuestionarios utilizados en la auditoria o 
exámenes especiales con orientación financiera, porque el objetivo de la auditoria es totalmente diferente. 
Se podrán aplicar las hojas narrativas y de flujo diagramación ya que también son herramientas válidas 
para evaluar el control interno y el auditor interno está familiarizado con estos métodos.  
Con la utilización de estas herramientas se puede determinar los  puntos fuertes y débiles así como 
también el control clave, a fin de que todos estos sean sometidos a una calificación de riegos mediante el 
uso de una matriz, quien determinará mediante valores numéricos el riesgo de cada uno de ellos. 
Con la información numérica de los riesgos el auditor podrá tener una visión más clara de que y cuantos 
procedimientos podrá aplicar en la realización de su trabajo. 
Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo deseado, cualquier desviación 
respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos en la empresa y de eliminar sorpresas. 
Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de valor de los activos y 
ayudan a garantizar la fiabilidad de la documentación y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 
El control interno es considerado cada vez más como una solución a numerosos problemas potenciales. 
 
4.8.3. DESARROLLO DE HALLAZGOS O EXAMEN PROFUNDO  DE LAS ÁREAS CRÍTICAS 
La (FASE III) en esta etapa, es dónde se ejecuta la auditoría, aquí se desarrolla los hallazgos y se obtiene 
la evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y relevante), basada en los 
criterios de auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y 
recomendaciones de los informes. 
Esta es la fase más extensa de la auditoría de Gestión en donde se integran los especialistas y se conforma 
el equipo multidisciplinario. Lo expuesto no descarta que podría estar en la evaluación del control interno 
cuando son áreas muy especializadas así como deben colaborar en la redacción del informe. 
Cuando hay muchas áreas críticas hay que imaginar que estas pasan por un embudo y serán examinadas 






La Hoja de Hallazgos de auditoría implica que este tenga cuatro atributos: 
 Condición.- (Lo que es) Situación actual que el auditor encuentra, con respecto a un 
procedimiento específico analizado por este; responde a la pregunta ¿Qué está pasando? 
 Criterio.- (Lo que debe ser) Son los parámetros de comparación entre la situación encontrada y lo 
que debería ocurrir; es decir es la disposición legal y normatividad que regula y como debería ser 
las actividades realizadas por el ente auditado.    
 Causa.- Razones y circunstancias por las cuales se han producido desviaciones a lo que se 
manifiesta en el criterio; es decir pueden ser desconocimiento, descuido o deshonestidad de un 
funcionario de la entidad auditada.    
 Efecto.- Diferencia entre lo que es y lo que debe ser, es decir resultado adverso entre la normativa 
y la situación actual encontrada. Se debe especificar el mismo en términos cuantitativos de 
cualquier naturaleza. 
Los cuales constituyen los comentarios del informe. Estas características generalmente solo se incluyen 
cuando el auditor encuentra que no se están alcanzando las metas. 
Caso contrario pueden omitirse a menos que el auditor juzgue conveniente incluirlas para demostrar los 
procedimientos o prácticas efectivas y las razones para tal hecho.  
 
4.8.4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
Esta fase busca la presentación de los resultados de la auditoria a fin de que la máxima autoridad pueda 
tener la información necesaria que le ayude a tomar las mejores decisiones, contemplando observaciones y 
oportunidades de mejora.   
El informe de auditoría se lo considera como una herramienta capaz de convencer y persuadir a la 
administración sobre la implantación de cursos de acción correctivos a los procesos. 
Constituye el informe  de resultados que contempla observaciones y oportunidades de mejora, estructura, 
contenido y presentación; discusión con cliente y definición de compromisos e informe ejecutivo. 
Este informe a su vez es una estructura detallada y especifica de los puntos analizados durante todo el 
proceso en que se realizó la auditoria, en base al estudio del  proceso administrativo, del control interno y 
sobre todo de los índices de gestión, de los cuales se pueden realizar varias observaciones, 
recomendaciones y conclusiones que servirán a la empresa para un mejor y correcto funcionamiento de 










4.8.5. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
Es de muchísima importancia realizar las recomendaciones de auditoría ya que en la entidad u organismo 
donde se va a realizar la auditoria serán acatadas y consideradas como un cumplimiento obligatorio para 
un mejoramiento de las actividades y/o funciones que se están realizando inadecuadamente, razón por la 
cual estas recomendaciones deberán guardar coherencia entre lo que se comenta (observaciones y lo que el 
auditor concluye. Las recomendaciones deben ser de acuerdo a la realidad administrativa y de control 

















































ORDEN DE TRABAJO N° 001 
 
Quito, 01 de Julio del 2012  
  
Ingeniero                                                            






Por medio de la presente me dirijo a usted, con el propósito de hacerle conocer la Orden de Trabajo para 
realizar la Auditoría de Gestión al Área de Producción de la Empresa Procesadora Nacional de Alimentos 
C.A. Pronaca - Puembo, en el período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2012. 
 
La misma que tendrá como objetivos: 
 
• Establecer los mecanismos y técnicas para la correcta utilización de los recursos, el cumplimiento 
de normas internas y externas, y el logro de objetivos y metas de la empresa. 
• Dar a conocer los resultados obtenidos mediante el informe respectivo. 
 
Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por los señores: Ing. Carlos Alvear 
(SUPERVISOR), Ing. Silvana Oyos (JEFE DE EQUIPO) y el Ing. Jorge Paredes (ESPECIALISTA), por 
lo que agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado. 
 
















AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
PERÍODO:   Enero – Junio 2012 
 
 





√   =  Chequeado 
©      =  Comparado 
∑      =  Sumatoria 
∞      =  Analizado 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
PERÍODO:   Enero – Junio 2012   
 
HOJA DE INDICES 
 
OT    =   Orden de Trabajo 
 
PA    =   Programa de Auditoría 
 
PT    =   Papeles de Trabajo 
 
IG     =   Indicadores de Gestión 
 
HH    =   Hoja de Hallazgos 
 
AP    =   Área de Producción 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN   
PROGRAMA DE AUDITORÍA FASE I 
 

































































































 Conocer el entorno de la compañía 
“Procesadora Nacional de Alimentos C.A. 
Pronaca Puembo” 
 
 Tener una visión de carácter general. 
 
 Conocer la situación interna y externa actual de 
la compañía. 
 
 Identificar los objetivos y las metas de la 
compañía. 
 
 Recopilación de la información necesaria para 
la conformación del archivo de la auditoría. 
 
Procedimientos: 
1  Realice una visita a la compañía para conocer 
las instalaciones y la ubicación del equipo de 
auditoría. 
2  Prepare entrevistas con los funcionarios de la 
empresa y comunique la fecha de inicio de la 
auditoría. Obtenga información de carácter 
general. 
3  Realice la búsqueda y el análisis de la 
información para la conformación del archivo 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
FAMILIARIZACION DE CARÁCTER GENERAL 
 
 
VISITA A LAS INTALACIONES DE LA EMPRESA 
 
Encargada: Silvana Oyos 
Fecha: 12 de Julio de 2012 
Dirección: Vía Interoceánica km 21 Sector El Chiche 
Ubicación del Equipo de Auditoría: Departamento de Contabilidad 
 
Lista de Materiales y equipos previstos para la ejecución de la auditoría: 
 
 Dos computadores portátiles. 
 Dos calculadoras. 
 Suministros de oficina (esferos, lápices, hojas papel bond, borradores, folders) 
 Cámara de fotos. 
 Suministros de computación (impresoras, fax) 
 
Personal de la empresa que colaboró con la visita a las instalaciones: 
 
Ing. Freddy Vargas 
Ing. Jorge Revelo 
Ing. Daniel Samaniego 
Gerente General 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
RESUMEN DE LA VISITA PREVIA 
 
ENTREVISTAS PRELIMINARES 
Fecha de la entrevista: 13 de Julio del 2012. 
 
De las entrevistas realizadas  el 12 de Julio al Gerente General, al Gerente de Producción y empleados de la 
compañía, hemos determinado los siguientes aspectos importantes: 
 
 La empresa cumple con estándares de calidad, exigida por sus potenciales clientes. 
 Todos los productos elaborados  diariamente, son revisados por el Departamento de Control de 
Calidad; y, si alguno no cumple con los estándares establecidos se da de baja o se reprocesa, 
dependiendo el caso. 
 Las ventas que se realizan en la empresa es solamente para mayoristas. 
 La empresa cumple con las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) 
 La empresa cuenta con los respectivos permisos de funcionamiento. 
 La producción mensual es de $90.000 aproximadamente. 
 La compañía cuenta con 160 empleados (Puembo). 
 La empresa realiza inventarios mensuales de Materias primas, Producto terminado, Bodega 




 Se realizó el recorrido por la Planta antes que ingrese el personal y se pudo observar atrasos de 15 
minutos de la mayoría de empleados. 
 El 3% de los trabajadores no usaban su tarjeta de identificación. 
 El 8% de los trabajadores no se encontraban uniformados y no utilizaban los materiales 
















EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
RESUMEN DE LA VISITA PREVIA 
 
 
 El mantenimiento de los extintores se lo realizó hace un año. 
 Los materiales e insumos solicitados para la ejecución de las actividades agrícolas se las recibe 
mediante una orden de salida de bodega, firmada por el Gerente de Producción. 
 Los productos que son rechazados por Aseguramiento de calidad, se vuelven a reprocesar, cuando 
hubo sobredosificación de aceite o de alguna otra materia prima; pero,  si los productos son 
rechazados por contaminación, se procede a dar de baja. 
 La empresa mantiene un inventario de materiales destinados para: 
o Seguridad industrial (cascos, guantes, botas, mascarillas, equipo para fumigación, visores, 
etc.)  
o Producción (agroquímicos, fertilizantes, palas, tijeras, picos, rastrillos,  tachos de 
deshidratación, bombas de fumigación, etc.) 
Estos inventarios los realiza mensualmente el Asistente de Bodega, sin embargo no existe 
reportes de los últimos inventarios realizados. 
 Los materiales y herramientas se guardan en una bodega para evitar robos y evitar el daño debido 
a los efectos climáticos. 
 En el recorrido por las áreas de producción, también se observó que el personal no utiliza las 
herramientas de trabajo necesarias para el desarrollo de sus actividades, ya que habían algunos 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
ESTUDIO PRELIMINAR 
 
Fecha: 16 de Julio del 2012 
 
1. ORDEN DE TRABAJO 
 
La auditoría de gestión a la empresa “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”, se 
efectuará de conformidad a la Orden de Trabajo Nº 01 del 1 de julio del 2012. 
 




 Evaluar la eficiencia. Eficacia y la economía del as actividades, el cumplimiento de 
políticas, normas y disposiciones legales por parte del personal que labora en la empresa 
“Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
 Evaluar el sistema de control interno de la empresa, y determinar el grado de 
confiabilidad. 




La Auditoría de Gestión se efectuará del 01 de enero al 30 de junio de 2012, para su ejecución se 
















EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
ESTUDIO PRELIMINAR 
 
3. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. 
PRONACA-PUEMBO 
 
REPRESENTACIÓN LEGAL  
La representación legal y judicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General dentro de los límites del 
Estatuto. 
MISIÓN 
“Ser una empresa que Cree en su gente y en su desarrollo, líderes en calidad y seguridad alimentaria, 
innovadores y Creativos, con un alto sentido de responsabilidad social, preocupados por el mantenimiento 
del equilibrio ambiental”. 
 
VISIÓN 
“Ser una empresa líder e innovadora en la industria alimenticia nacional e internacional, satisfaciendo a 




Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores, mediante productos de calidad con precios 
altamente competitivos, utilizando procesos de mejora continua, personal capacitado y calificado, con el 
fin de alcanzar la mayor eficiencia y eficacia. 
 
Específicos: 
 Mantener y mejorar la calidad de nuestros productos manteniendo nuestros estándares. 
 Ofrecer un ambiente acogedor que satisfaga al cliente al momento de adquirir nuestros 
productos. 
 Innovar, Crear y mejorar nuevos productos. 






EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  





 Utilizar maquinaria tecnificada que no afecte al medio ambiente. 
 Brindar ayuda social a la comunidad a través de la Fundación San Luis. 
 Mantener la maquinaria con la que producimos, con las debidas revisiones realizadas por 




La empresa Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo, fundamenta su trabajo y su 





























EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  








Las principales fortalezas que tiene la empresa Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo, 
son las siguientes: 
 Acceso a nuevos mercados para la expansión por incremento de la industria dedicada a la venta de 
alimentos. 
 Pronaca es una marca reconocida tanto nacional como internacionalmente 
 Preferencia de los consumidores finales para adquirir productos nacionales. 
 Baja calidad de los productos por los competidores. 
 Ubicación geográfica estratégica 
 Experiencia de distribución en la zona 
 Personal altamente capacitado 
 Convenios establecidos con entidad públicas y privadas 
 Negociación de precios altamente competitivos con nuestros proveedores 
 Distribución exclusiva de productos Pronaca 
 Poca rotación de empleados 
Debilidades 
 Falta de conocimiento y participación de los trabajadores en políticas internas de la empresa. 
 La empresa tiene que asignar mucho tiempo al personal operativo de la planta para que trabajen de 
manera óptima ya que si están al libre albedrío no cumplen a cabalidad con sus funciones o las 
postergan retrasando los procesos.  
 No se capacita previamente a los operativos para que manejen de manera adecuada las 
maquinarias lo cual genera un gran malestar para el desarrollo del negocio y el cumplimiento de la 
producción. 
 Mal uso del uniforme de seguridad industrial por parte del personal operativo, lo cual pone en 
riesgo sus vidas por accidentes de trabajo 
 






EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  









 Moderada capacidad económica de los negocios para adquirir los productos 
 Leyes que favorecen el desarrollo empresarial. 
 Muy poca cobertura en el mercado por parte de los competidores. 
 Aumento de la demanda de productos pre-cocidos y enlatados. 
 Acceso a nuevos mercados para la expansión por incremento de la industria dedicada a la venta de 
alimentos 
 Pronaca es una marca reconocida tanto nacional como internacionalmente 
 Preferencia de los consumidores finales para adquirir productos nacionales. 
 Baja calidad de los productos por los competidores. 
 
Amenazas 
 Nuestros competidores tienen un similar servicio de distribución 
 Distribuidores realizan venta directa de los productos 
 Ingreso de productos importados 
 Posible ingreso de nuevas marcas nacionales en cada línea de productos 
 Distribuidores aliados estratégicamente con los principales proveedores de la zona 
 Incremento de precio de productos y servicios por aumento de la tasa de inflación. 
 Cambios en las condiciones de comercialización  
 Limitaciones a ser canal directo y llegar al cliente final 
 La principal amenaza de la actividad agropecuaria son los factores climatológicos, que afectan la 










EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
















































EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
PROGRAMA DE AUDITORÍA FASE II 
 
 



































































































 Evaluar el sistema de control interno. 
 
 Determinar el grado de calidad del proceso 
productivo,  
 
 Identificar los procedimientos que estén 























 Elabore un cuestionario de control interno.  
 
 Prepare una lista del personal encargado del 
proceso productivo. 
 
 Elabore una narrativa del proceso de 
producción. 
 
 Determine las áreas Críticas. 
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PT - 04 1/3
EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
 
Entrevistado: Ing. Jorge Revelo  
Cargo: Gerente de Producción  
 

























¿El objetivo principal de la producción es producir 
balanceado con calidad para la exportación? 
¿Cuentan con manuales de procedimientos o instructivos 
para el desarrollo de las actividades del personal? 
 
¿Cada trabajador del área posee una copia del manual de 
funciones, y conoce las actividades a desarrollarse según 
su cargo? 
 
¿Se revisan los procedimientos en forma periódica, con el 
propósito de mantener actualizados los manuales e 
instructivos? 
 
¿Se conservan los manuales en un lugar seguro y bajo 
control de un funcionario? 
 
¿Para ingresar a la empresa y ser contratado el personal, 
pasó por un proceso de selección? 
 
¿Los procedimientos que fueron aplicados para 
























































Solo supervisores cuentan 
con una copia. 
 
 
Los instructivos del proceso 
productivo se encuentran 
desactualizados. 
El responsable es el 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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¿Le parece que la explicación de las condiciones de 
trabajo en la empresa, fue adecuada? 
 
¿Las condiciones en las que le contrataron a usted, son 
iguales a las condiciones de contrato de trabajo 
actualmente? 
 
¿Se efectúan sesiones de inducción y cursos de 
capacitación para el personal  operativo? 
 
¿La empresa cuenta con un sistema de control para la 
asistencia del personal? 
 
¿Los trabajadores del área de producción cumplen con el 
horario de trabajo establecido? 
 
¿La empresa entrega a cada trabajador, todas las 
herramientas y materiales necesarios para el desarrollo de 






























































No existe control sobre la 
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¿Se mantiene una codificación de los materiales que 
existen en bodega, para su ubicación inmediata? 
 
¿En bodega, existe un responsable para la entrega de los 
materiales y herramientas? 
 
¿Existen algún formato pre-impreso como constancia para 
el ingreso y salida de los materiales a bodega? 
 
¿Se realizan inventarios de los materiales? Indique el 
tiempo. 
 
¿La empresa realiza el respectivo mantenimiento a las 
instalaciones, planta y equipo? Indique el tipo de 
mantenimiento. 
 
¿La empresa cuenta con planes de seguridad para 
protegerse contra los robos o incendios? 
 














































No se codifica los materiales, 
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CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
 
Del cuestionario de control interno aplicado  se 
determinó que la empresa no cuenta con los siguiente: 
 
1. Actualizaciones de los instructivos del personal de 
producción. 
2. Capacitación y motivación para el personal 
operativo. 
3. Control en el uso de herramientas y materiales al 
personal de producción. 
4. Formatos para ingreso y salida de materiales de 
bodega. 
5. Inventarios de materiales actualizados. 
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NIVEL DE CONFIANZA 
 


















   
              
NC = Nivel de Confianza NC = CT x  100/PT 
NR = Nivel de Riesgo  NC = 32  x  100/60 
  CT = Calificación Total NC = 32  x  1.67 
  PT = Ponderación Total NC = 53.44% 
 
Conclusión: Como resultado de la evaluación de control interno realizada al subcomponente Área de 
Producción, observamos que existe un nivel de confianza y un riesgo moderado, ya que obtuvo, de una 
ponderación total de 60 puntos una calificación de 32, que equivale al 53.44% de riesgo, por lo tanto, la 
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EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 
 
La empresa en el área de producción tiene que actualizar los procedimientos e instructivos de trabajo, 
porque los trabajadores no tienen un real conocimiento de sus funciones, por lo que, no utilizan de manera 
eficiente los recursos proporcionados, para producir alimentos balanceados, manejo de pesticidas, etc.  
 
Solo los Jefes de sección tienen conocimiento de sus funciones, en caso de ser necesario la contratación de 
nuevo personal, no existe un instructivo actualizado que sirva para la inducción del nuevo trabajador, en 
cuanto se refiere a la utilización de fertilizantes, agroquímicos, para evitar posibles afectaciones en su salud 
y en la calidad del producto, que pueden ser perjudiciales en el nivel competitivo y en el  cumplimiento de 
las disposiciones legales establecidas. 
 
En la visita a la Planta se observó que varios de los trabajadores llegan a su sitio de trabajo con 15 minutos 
de retraso, por lo tanto no fue posible realizar un seguimiento apropiado en cuanto a la asistencia, 
puntualidad y permanencia de los trabajadores en sus puestos de trabajo. De igual manera hubo ciertos 
empleados que no portaban sus tarjetas de identificación.  
 
El recurso más importante dentro de la empresa, es el recurso humano, si la empresa no realiza 
capacitaciones periódicas, no podrán mejorar sus labores el personal operativo, por lo que representa 
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Para que el trabajador se sienta motivado, se debe entregar a los trabajadores las herramientas  necesarias 
para el cumplimiento de sus labores; y, prevenir accidentes que afecten a la salud e integridad física de los 
trabajadores. Cada vez que sea necesario el trabajador debe recibir capacitación, participar en talleres y 
eventos sociales organizados por la empresa. 
 
En cuanto al control de los materiales y herramientas, se debe realizar un inventario físico, clasificar de 
acuerdo al material o insumo que se trate dentro del proceso productivo, por lo tanto, es necesario utilizar 
una codificación para los materiales e insumos, así como, las herramientas que se mantienen en bodega, 
con el propósito de mantener un orden y facilitar su ubicación, cuando sea solicitado por el área de 
producción. Además, instruir al responsable de bodega, sobre el manejo de stocks máximos y mínimos, a 
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ANEXO 1. LISTADO TRABAJADORES 
 




CODIGO APELLIDOS-NOMBRES DIMENSION 
1721385969 ARÁMBULO MENDOZA EDISON XAVIER 665109 
1709990251 AYENLA AULES NAZARIO 665109 
1713071775 AYENLA QUISHPE MARIO 665115 
1717518607 BASANTES PORTUGAL ARMANDO SEBASTIAN 665127 
1600160004 BERRONES  CARLOS ALONSO 665127 
1714231873 BOLANOS GONZALEZ EDISON XAVIER 665109 
1717156416 BOSMEDIANO QUINCHIGUANO EDISON MAURICIO 303201 
1704710746 BRAVO VARGAS EDGAR ALFONSO 665109 
1717464679 CAIZA TIPANLUISA JUAN FRANCISCO 665115 
1717556375 CAIZA YANACALLO FRANKLIN VICENTE 665125 
1716760184 CARRERA AGUILAR SOFIA MARIBEL 665101 
1721618948 CEVALLOS LEMA WILSON ERNESTO 665115 
1715890461 CHANGO TENE JUAN MARCO 665109 
1716132160 CHAVEZ LIQUINCHANA ANGEL ORLANDO 665125 
1703274629 CHERRES PEREZ MANUEL MARIA 665125 
1717874224 CHICAIZA FARINANGO MAURICIO GEOVANNI 665127 
1715312946 CHICAIZA LANCHIMBA JEFFERSON JAVIER 665109 
1714776885 CHILLAGANA BARAHONA SEGUNDO CAYETANO 665125 
1713156188 CHINACALLE CHICAIZA SEGUNDO VIRGILIO 665109 
0501617229 CHUQUITARCO VEGA EDWIN RODRIGO 665125 
1719383034 COLLAGUAZO ARMIJOS AMANDA ELIZABETH 665101 
1706350616 COLLAGUAZO SALVADOR MARIANO 665125 
1710554757 CONDOR MAISINCHO EDUARDO 665127 
0502250566 CORDOVA VACA MARCO REMIGIO 665125 
1707324487 DELGADO ACUNA VICENTE SALOMON 665125 
1713237731 ENDARA PENAHERRERA NELSON FERNANDO 665127 
1720826880 ENDARA RIOS DIEGO ESTEBAN 665125 
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1002330973 ENRIQUEZ VINUEZA HOLGER VINICIO 665127
1714009097 ESPINOZA LOJA JOSE ARMANDO 665127
1704737574 FARINANGO CHICAIZA JOSE ERMENEJILDO 665109
1205652967 FERNANDEZ DIAZ JOSE AGUSTIN 665102
1715496673 FONTE BOADA LUIS FERNANDO 665109
1003086509 FUEL MALES IVAN GUSTAVO 665109
0401512470 GARCIA VALLEJOS MILTON MIGUEL 665115
1706262522 GARZON VARGAS JORGE ALFONSO 665109
0603488875 GODOY GODOY JUAN CARLOS 665115
1710219559 GOMEZ LEMA JORGE ANIBAL 665109
1712442514 GOMEZ MEDRANO WILMER MAURICIO 665127
1707097026 GOMEZ MUNOZ CARLOS JULIO 665109
1002793865 GRAMAL TAYAN JULIO MARCELO 665102
0400701678 GUACHAGMIRA QUELAL SEGUNDO C 665115
1002444527 GUAMAN POSO LUIS JAIME 665101
1709140485 GUDINO PONCE DAVID SEBASTIAN 665125
1722022348 HIDALGO RODRIGUEZ JAIME EDUARDO 665115
0919618652 IBARRA PAREDES LUIS ALBERTO 665127
1711156792 IMBAQUINGO FLORES CARLOS VICENTE 665109
1707255517 LANCHIMBA CHICAIZA GUSTAVO 665110
1713991709 LAPO MOLINA LUIS ALFREDO 665125
1707448625 LINCANGO COYACO SEGUNDO 665111
1711232080 LOPEZ MORETA CYNTHIA SUSANA 665101
1712489309 MALES SANCHEZ FREDY MARCELO 665125
1716566771 MANOPANTA PAILLACHO JOSE BYRON 665125
1710215086 MASABANDA QUIROLA DIEGO FERNANDO 665115
1716642366 MEDRANO ALARCON JHOANA CRISTINA 665101
1714126818 MEJIA MARTINEZ JORGE MANUEL 665111
0922973698 MONAR CAJAMARCA WALKER WASHINGTON 665125
1719443382 MORA ESCORZA JORGE LEONIDAS 665115
1719434878 MORALES PILLAJO MARIO ENRIQUE 665127
1203657414 MORANTE ALCIVAR CAZELY GEOVANNY 665102
1308835089 MOREIRA ZAMBRANO LUIS TENORIO 303202
1722459524 MUÑOZ VEGA AGUSTIN 665115
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0400780789 PEREZ HUERA CARLOS HERNAN 665127
0400722856 PEREZ HUERA MARCO EDMUNDO 665102
1709622839 PILAMONTE RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 665125
1712411642 PILCO ROCHA LUIS RODOLFO 665127
1726154337 PINANJOTA CHICAIZA JHONATAN SEGUNDO 665125
1712791928 PINTO VALENCIA HECTOR FABIAN 665125
1714983069 PORTILLO MADRONERO JIMMY ORACIO 303202
1003638309 PUPIALES CHACHALO EDGAR VLADIMIR 665115
1716806573 PUPIALES GUASGUA LUIS HUMBERTO 665109
1705097044 QUIMBIAMBA QUIMBIAMBA JOSE M 665127
1722128301 QUINATOA MORALES MAURICIO FARID 665127
0801698077 QUINONEZ ANGULO ALEJANDRO ENRIQUE 665127
1722907134 QUIRANZA AMAGUA„A LUIS ALFONSO 665109
1718072208 QUISHPE AYENLA JOSE BOLIVAR 665127
1718651100 QUISHPE QUISHPE CRISTIAN PAUL 665115
1710215268 QUISHPE VALENCIA MARCO FABIAN 665102
1715814370 QUISHPE ZARCHI WILLIAN GEOVANNY 665115
1715176093 RECALDE SIMANCAS CARLOS ANDRES 665125
1706853742 REVELO NAVARRETE JORGE ERNESTO 665109
1500624547 RODRIGUEZ CHANG DAVID IVAN 665125
1103373831 ROJAS CORDOVA LEONARDO FABIAN 303201
1715471148 ROMAN OCANA FABIAN GONZALO 665109
1709828675 SACOTO BRAVO JORGE RAMIRO 665111
1713809653 SALAZAR CACHAGO HECTOR FROILAN 665109
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CODIGO APELLIDOS-NOMBRES DIMENSION 
1706262449 SANTILLAN QUINATOA LUIS RAMIRO 665109 
1716772247 SUAREZ CARPIO EDUARDO GERMAN 665125 
1717601650 TIPAN MAISINCHO EDISON FERNANDO 665109 
1714288907 TOAPANTA AYENLA EDISON GEOVANNY 665110 
1718374901 TOAPANTA LEMA CLEBER ORLANDO 665127 
1713155313 TOLAGASI CACHAGO CESAR AUGUSTO 665110 
1720745577 TOMALA CHIRIBOGA WITHMAN VINICIO 665127 
1715041024 TUPIZA MUNOZ DANILO RICARDO 665125 
1713817565 ULCUANGO PULLAS MANUEL EDILBERTO 665115 
1717791196 USHIÑA IMBAQUINGO SEGUNDO GUILLERMO 665109 
1709063174 VARGAS VERDESOTO FREDDY LEONEL 665101 
1719676395 VERA GORDILLO BENITO MIGUEL 665109 
1718715376 VICENTE CUEVA DANILO SANTIAGO 665125 
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El proceso de fabricación de alimentos balanceados no es la industria más exótica que existe en el mundo, 
pero tiene una función muy necesaria que está relacionada con la cadena alimenticia. El conocimiento de 
la transformación de muchos y diferentes ingredientes con características físicas y químicas tan variadas, 
son necesarias para garantizar el buen desempeño del alimento a nivel de granjas animales. Esto requiere 
de un conocimiento y disciplina en el proceso para asegurar y mantener el producto en un estado 
balanceado y homogéneo. 
 
a. MOLIENDA  
 
Es el primer procesamiento que sufren las materias primas en la elaboración del alimento terminado. Con 
el molino se pretende conseguir la granulometría adecuada de las partículas en tamaño y forma según la 
presentación del alimento terminado: harina o peletizado (granulado). Para modificar a voluntad la 
granulometría de cada materia prima, es recomendable el sistema de pre-molienda, frente al de post-
molienda ya que usaremos la criba más adecuada, según la materia prima de que se trate, mientras que en 
pos-molienda todas las materias primas están obligadas a pasar por el mismo tipo de tamiz.  
 
Las granulometrías diferentes favorecen la desmezcla del producto terminado. Esto lo hemos de tener 
presente siempre, particularmente cuando la presentación del alimento sea en harinas. El tamaño de las 
partículas dependerá del tipo de molino (martillos, rodillos), del diámetro de orificio de la criba o de las 
revoluciones del motor así como de otros factores: estado de las placas de choque, superficie perforada y 
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Cuando el alimento balanceado se presenta en forma de harina, la granulometría ha de permitir una buena 
fluidez del mismo en la granja. Para ello es suficiente con que el nivel de finos (partículas que pasan por 
un tamiz de 0.5 mm) no sea superior al 20% o también es práctico para controlar la fluidez disponer de 
una serie de embudos con diferente diámetro de salida en el laboratorio. Si por el contrario, el alimento 
balanceado se presenta en forma de pelets o migajas, las harinas cuando entran en la peletizadora deben 




b. PROCESO DE MEZCLADO:  
 
Este es un área dentro del proceso de fabricación de alimentos, que muchas veces es visto con negligencia. 
Este centro de costo es el área de mayor responsabilidad para un jefe de producción. 
Debemos  reconocer que si el mezclado es deficiente en un lote y en el subsiguiente, la uniformidad de los 
animales en el campo será desastrosa. 
Es una realidad, que en muchas de las plantas de alimento terminado no se realicen con rutina 
procedimientos para verificar la homogeneidad del mezclado. Este es un procedimiento sencillo, pero 
generalmente olvidado dentro de los programas de control de calidad. Es tan crítico el mezclado, en 
especial cuando se trata de aditivos de empleo delicado, o que son limitantes en el desarrollo del cerdo en 
sus etapas evolutivas. Haciendo referencia a regulaciones gubernamentales o normas, el tener una 
variación de más de 5% a 8% para algunos parámetros puede ser objeto de sanciones y cierres temporales 
de la planta. 
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c. PRE- ACONDICIONAMIENTO:  
 
Es el primer y clásico tratamiento térmico que sufren las harinas de un alimento balanceado que se va a 
peletizado (granulado).El equipo está situado entre el alimentador de la peletizadora y ésta; también se 
puede localizar delante del madurador o del expander. Es un mezclador de turbulencia en continuo, que 
gira a unas 300 rpm aproximadamente.  
Su función es la mezcla homogénea del vapor de agua con las harinas. Cuanto mayor sea la longitud del 
equipo, mayor tiempo de retención y por tanto mejor  homogeneización. Este tiempo suele ser variable 
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d. MELAZADORA:  
 
Tiene el diseño de un homogeneizador (acondicionamiento convencional) y es el lugar apropiado para la 
inyección de melaza, pero también se pueden inyectar otros líquidos. Es deseable una molienda fina del 
producto, para que haya una mayor superficie, que facilite la adherencia del líquido. Para una buena 
distribución del líquido en las harinas, es imprescindible que el líquido vaya dirigido al producto y no al 
rotor o a las paredes de la melazadora. Este equipo suele instalarse después de la mezcladora, aunque 
pudiera localizarse en algún otro punto (antes de la mezcladora, del pre-acondicionador etc.). La adición 
de líquidos necesita de un mando automático ya que se trata de un proceso continuo y el caudal de harinas 
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e. PELETIZADORA:  
 
El proceso de granulación significa someter al alimento balanceado en forma de harina a un efecto 
combinado de compresión y extrusión o prensado.  
El proceso de granulación se realiza en varias etapas, 1) acondicionamiento hidrotérmico, 2) compresión-
extrusión y 3) secado-enfriado.  
 
El acondicionamiento hidrotérmico consiste en la preparación del alimento terminado de animales en 
harina para el proceso de compresión y extrusión. 
 
Este acondicionamiento se hace con vapor inyectado en un homogeneizador directamente sobre la mezcla 
molida, y en otros casos modificando las condiciones de presión, temperatura y tiempo de tratamiento 
según conveniencia. Los efectos más favorables del vapor se consiguen a presiones que varían entre 1 y 4 
kg/cm2 y totalmente seco.  
 
La compresión-extrusión se realiza en la propia peletizadora. Las más habituales en las fábricas de 
alimentos balanceados tienen matriz vertical con rodillos de compresión de las harinas. De la misma 
manera, el manto exterior de los rodillos (camisa) tiene distinto diseño según necesidades. La compresión 
la realiza el rodillo sobre las harinas y contra la matriz. La compresión-extrusión se lleva a cabo en el 
canal de la matriz. De la matriz sale el gránulo conformado y a través de su observación podemos predecir 
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Cuando hay defectos y mala calidad física de pelet, pueden ser descritos y corregido como 1) pelet 
curvado y agrietado por cuchillas mal reguladas posiblemente, 2) el pelet tiene 3 ó 4 veces de largo su 
diámetro por que los pelets deben romperse por volteo,  
3) pelet con forma de abeto sucede generalmente en fórmulas muy fibrosas que en todo aso puede estar 
provocado por una mala molienda, un defecto de humedad o poca compresión de la matriz se recomienda 
la revisión de las parrillas, 4) pelet con agrietamiento longitudinal por una desmezcla en el alimento 
terminado en harina o una alta velocidad de la matriz por lo que se debe de revisar la caída de las harinas 
al silo de abastecimiento de la peleteadora o añadir más líquidos en mezcladora y así reducir la producción 
de la máquina, 5) pelet con partículas gruesas lo cual puede ser una molienda muy tosca o una parrilla rota 
debe de revisarse el estado de las parrillas frecuentemente y poner un cernedor y un imán antes del 
molino, 6) pelet deforme con fisuras por una molienda gruesa puede ser la causa debemos de moler más 
fino y aerear todo lo largo de la parrilla, revisar estado de los filtros y alimentar el molino a todo lo ancho 
de la parrilla, 8) pelet con aspecto velludo debido a un exceso de vapor, de temperatura o la presencia de 
partículas gruesas de fibra puede provocar este fenómeno por lo que debe de reducirse la presión de vapor 
y ver la granulometría de las harinas, 9) pelet con forma de pastillas debido a una compresión alta o una 
deficiencia de vapor suele ser la causa por lo que se añade grasa en mezcladora y se debe bajar la 
compresión y se verifica diferencia de temperatura entre la harina y el gránulo nunca será mayor de 15º C.  
10) pelet  con vetas causado por la deformación de los orificios de la matriz o bien por un ataque químico, 
uno de abrasión ó por desprendimiento de costras de metal por una elevada concentración de carbono en la 
elaboración de la matriz debiéndose de cambiar la matriz.  
En el peletetizado así como en otras áreas de producción, se ha de buscar el mejor rendimiento de los 
equipos presente y del flujo de productos por los mismos. Se entiende como tal, el óptimo de la relación 
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f. ENFRIADO-SECADO:  
 
Este proceso se lleva a cabo en los equipos llamados enfriadores cuya misión es reducir la humedad y la 
temperatura del pelet para su mejor conservación. Existen tres tipos de enfriadores: vertical, horizontal y en 
contracorriente con diferentes modelos en cada caso.  
 
El enfriador horizontal se emplea sobre todo en casos de productos de difícil fluidez y con adiciones elevadas de 
líquido. El enfriador en contracorriente tiene buena utilidad para enfriar productos  de fácil fluidez. El principio 
de contracorriente consiste en que el aire más frío entra en contacto con el pelet más fríos y los más calientes 
con el aire calentado a través de la capa.  
 
En el enfriador vertical los gránulos fluyen por gravedad y el aire es aspirado a través de las dos columnas de 
pelets por medio de un ventilador. El mejor vehículo para sacar la humedad es el aire seco. Los pelets entran en 
el enfriador con una humedad de 14-18% y con una temperatura de 60-90º C. A la salida del enfriador habrá una 
humedad de 11-14% y una temperatura de 20-30º C.  
 
La pérdida de humedad en el enfriador corresponde aproximadamente a la añadida con el vapor. La temperatura 
a la salida no será superior en más de 5-7º C al ambiente.  
 
La velocidad del aire en el enfriador será lo más baja posible, para que enfríe y seque interior y exteriormente el 
pelet,  Para que se evite su arrastre por la corriente de aire. La cantidad de aire necesaria dependerá del tiempo 
de permanencia del producto en el enfriador, así como de la calidad del aire, del espesor de la capa del pelet, del 
tipo y presentación del alimento balanceado, etc. Con una humedad elevada del aire, es recomendable usar aire 
caliente para el secado de los pelets. 
 
 





PT - 06 8/10
EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
NARRATIVA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
g. TRANSPORTE A LA MOLIENDA: 
 
Una vez obtenido el alimento balanceado, este es llevado a través de la molienda, en el cual se coloca 
inmediatamente a la salida de la máquina las pastillas (cilindros de alimento formado mediante la máquina 





h. TRANSPORTE DE LOS SACOS A LA BODEGA 
 
Una vez que los sacos pasan por la banda, se colocan con el producto terminado, utilizando la mano de obra 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
NARRATIVA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
i. PRODUCTO TERMINADO 
 
Una vez ubicados los sacos en pallets de 40 sacos por cada uno, clasificados por lotes de producción; es decir 
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PT - 07 1/2
EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS   
 
 
SUBCOMPONENTE: Área de Producción 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL RIESGO EFECTO VALORACIÓN 
Las funciones y 
responsabilidades en los 
instructivos de trabajo no se 
encuentran actualizadas. 
Inherente 
Que el personal realice de 
forma incorrecta su 
trabajo que afecten a la 
producción de 
balanceado. 
53.44 % Nivel de 
Confianza y Riesgo 
Moderado. 
El personal de la empresa no 
esta debidamente capacitado. 
Inherente 
Que los trabajadores 
disminuyan su capacidad 
productiva en el trabajo y 
generen desperdicios de 
materiales y tiempo. 
53.44 % Nivel de 
Confianza y Riesgo 
Moderado. 
Los materiales y 
herramientas que se 
encuentran en bodega no 
cuentan con una codificación 
para su ubicación. 
Inherente 
Que no exista un control 
y orden con los 
materiales y herramientas  
53.44 % Nivel de 























PT - 07 2/2
EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS  
 
 




SITUACIÓN ACTUAL RIESGO EFECTO VALORACIÓN 
Los formatos para el ingreso 
y salida  de los materiales y 
herramientas no se utilizan. 
Inherente 
Que no se manejen stocks 
máximos y mínimos de 
las exitencias de 
materiales y herramientas 
53.44 % Nivel de 
Confianza y Riesgo 
Moderado. 
Los inventarios no se 
encuentran actualizados. 
Inherente 
Que no se puedan 
determinan las 
existencias exactas de los 
materiales y herramientas 
53.44 % Nivel de 
Confianza y Riesgo 
Moderado. 
La empresa no cuenta con un 
sistema contra posibles 
robos e incendios. 
Inherente 
Que no existan planes de 
contigencia para evitar 
posibles amenazas. 
53.44 % Nivel de 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 
PT - 08 1/3 
EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
AUDITORIA DE GESTIÓN APLICADA AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
Período: 01 de enero al 30 de junio de 2012 
Fecha: 24 de Julio del 2012 
Dirigido: Ing. Freddy Vargas - Gerente General 
 
1. Principales Actividades desempeñadas: 
 
 Aceptación de la Oferta de Servicios por parte del Ing. Freddy Vargas –  Gerente General. 
 Determinación y elaboración de marcas que se aplicarán en la auditoría. 
 Determinación y elaboración de los índices de auditoría a ser utilizados. 
 Elaboración de los programas de trabajo. 
 Elaboración de papeles de trabajo. 
 Recorrido por las instalaciones para conocer el carácter general de la empresa. 
 Realización de entrevistas al Gerente General y de Producción. 
 Realización del estudio preliminar. 
 Evaluación del Control interno. 
 Determinación de áreas Críticas. 
 
2. Principales problemas en el cumplimiento de las actividades: 
 Los instructivos de trabajo del área de producción no se encuentran actualizados. 
 El personal operativo no utiliza sus tarjetas para timbrar la asistencia. 
 El personal del área de producción no se encuentran capacitados. 
 En bodega los materiales y herramientas no se encuentran codificadas. 














MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 
PT - 08 2/3 
EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
AUDITORIA DE GESTIÓN APLICADA AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
 No cuentan con inventarios actualizados. 
 No cuentan sistemas de seguridad contra robos o incendios. 
 
3. Objetivos de la Auditoría: 
 Evaluar la eficiencia. Eficacia y la economía de las actividades, el cumplimiento de políticas, 
normas y disposiciones legales por parte del personal que labora en la empresa “Procesadora 
Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
 Evaluar el sistema de control interno de la empresa, y determinar el grado de confiabilidad. 
 Establecer recomendaciones que ayuden a la empresa a mejorar su proceso productivo. 
 
4. Posibles Áreas Críticas: 
 Recurso Humano 
 Bodega de materiales y herramientas. 
 
5. Conformación del Equipo de Auditoría: 
Supervisor: 
Jefe de Equipo: 
Especialista: 
Ing. Carlos Alvear 
Ing. Silvana Oyos 
Ing. Jorge Paredes 
 
 









10 al 14 de agosto 
17 al 21 de agosto 
24 de agosto al 17 de septiembre 
20 y 21 de septiembre 





















MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 
PT - 08 3/3 
EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
PROGRAMA DE AUDITORÍA FASE III 
 
 

















































 Encontrar y definir los procesos que no cumplen 
con la eficacia y eficiencia  de las operaciones 





















 Evaluar la Gestión de la empresa mediante la 
aplicación de indicadores de gestión.  
 




 Prepare el borrador del Informe de Auditoría. 
 
 Establecer una reunión para discutir el borrador 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 








Número de trabajadores con titulo secundario y 
universitario 
 




Número de trabajadores invitados a cursos de capacitación 
 




Número de trabajadores que asistieron a los cursos de 
capacitación
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 






De los 100 trabajadores que trabajan en el Área de Producción, se determinó que el 28% tiene título 
universitario y el 72% restante solo avanzaron hasta el nivel primario. Por lo que se demuestra que no es 
necesario un perfil universitario para trabajar en el área de producción, El perfil que se mantiene es 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 













Durante el período de ejecución del la auditoria, se invitó al 100% del personal del área de Producción de la 
empresa,  a participar en una capacitación organizado por  el Jefe de Producción. Sin embargo de un total de 
100 trabajadores invitados, solo 40 asistieron que representan el 40% y el 60% restante no asistieron debido 
a que el curso no era obligatorio. Por lo que se puede concluir que el nivel de capacitación del personal del 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 








Número de sacos producidos mes de febrero 
 




Número de horas trabajadas mes de febrero 
 




Número de sacos producidos mes de mayo
 




Número de horas trabajadas mes de mayo
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 




De la comparación que se hizo entre las horas trabajadas, con respecto a las horas asignadas se obtuvo como 
resultado, que los trabajadores necesitan tiempo extra para cumplir a cabalidad sus actividades y llevar a 
cabo el cronograma de producción. Determinamos un rendimiento de 878 sacos por hora en el mes de 
febrero, en el mes de mayo se logró un  rendimiento de 900 sacos por hora trabajada. Demostrando que los 
procesos han ido mejorando. 
 
Nota: se toma como muestra los meses de febrero y mayo, porque en los otros meses no existe variación en 
la producción, además en estos meses existe sobreproducción debido a la demanda del cliente por tratarse 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 









1 al 5 55.766 54.416 1.350 
8 al 12 52.687 51.055 1.632 
15 al 19 41.599 40.691 908 
22 al 26 39.598 38.442 1.156 








3 al 7 64.278 62.580 1.698 
10 al 14 53.789 52.357 1.432 
17 al 21 49.876 48.722 1.154 
24 al 28 30.207 29.236 971 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
INDICADORES DE GESTIÓN 
 








Número de SACOS vendidos mes febrero 
 




Número de SACOS desperdicio mes febrero 
 




Número de SACOS vendidos mes mayo 
 




Número de SACOS desperdicio mes mayo
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN  






En los meses de febrero y mayo del 2012, la empresa vendió el 97% de los SACOS producidos, lo cual 
demuestra que los procesos utilizados en el área de producción son correctos y adecuados y cumplen con 
los requisitos de calidad establecidos dentro de la empresa. También se pudo observar que el 3% del total 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
INDICADORES DE GESTIÓN 
 









Costo de producción por saco mes febrero 
 






Costo de producción por saco mes mayo 
 









El costo unitario por cada saco producido, en el mes de mayo es menor debido al incremento de la producción, 
lo que significa que la empresa aumento su producción utilizando los mismos recursos. Es decir la empresa 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo”  
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
INDICADORES DE GESTIÓN 
 
EVALUACIÓN DE EFICACIA 
 
MESES PRODUCCION MENSUAL PROYECCIÓN 
Febrero 189.650 210.000 
Mayo 198.150 250.000 








Número SACOS producidos mes febrero + mayo 
 






La producción de SACOS en los meses de febrero y mayo del año 2012, comparadas con las proyecciones 
mensuales, tiene un porcentaje de cumplimiento en la producción de SACOS de 84.30%, lo que significa que 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
HA - 01 1/1 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGOS 
Area/Proceso:  Producción 
 
CONDICIÓN:  Las funciones de los trabajadores establecidas en los instructivos de trabajo de la 
Empresa Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo, no se encuentran actualizadas. La 
última actualización se la realizó el 15 de agosto del 2009. 
 
CRITERIO: Los Principios de Control Interno señalan que todos los actos realizados por los 
trabajadores  de una entidad, deben complementar las disposiciones de la normativa vigente. 
 
CAUSA: La empresa no se ha preocupado de dar la suficiente importancia a la actualización de las 
normas internas vigentes para las actividades del área de producción.  
 
EFECTO: Los trabajadores conocen cuales son sus actividades, pero en el caso de contratación de 
personal nuevo para el área de producción, no se encuentra establecido un instructivo que le ayude con 
sus labores, y evitar que existan el uso inadecuado de materiales y herramientas, químicos, fertilizantes, 
que pueden ocasionar un daño al medio ambiente, al mismo trabajador y a la calidad del producto. 
 
CONCLUSIÓN: Los instrutivos de los trabajadores del área de producción no se encuentran 
actualizados, debido a la falta de importancia por parte de la empresa. 
 
RECOMENDACIÓN: El Gerente General de la empresa  Procesadora Nacional de Alimentos C.A. 
Pronaca-Puembo, conjuntamente con el Gerente y Supervisores  del área de producción, procederán a 
actualizar todos los instructivos del personal. 
Elaborado por: SO 
Revisada: CA 
Fecha: 30-08-2012 





EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
HA - 02 1/1 
ADITORIA DE GESTION 
HOJA DE HALLAZGOS 
Area/Proceso:  Producción 
 
CONDICIÓN:  El personal operativo en su mayoría, no utiliza sus tarjetas de identificación para 
ingresar a laborar. 
 
CRITERIO: Los contratos de trabajo de los empleados del área de producción, señalan que el horario 
de ingreso será a las 7:00 am. 
 
CAUSA: La empresa no cuenta con políticas de sanción para el personal que llega atrasado a su lugar de 
trabajo. 
 
EFECTO: Existe incumplimiento de los trabajadores con los horarios de trabajo. 
 
CONCLUSIÓN: La falta de un reglamento interno que determine las sanciones por atrasos y faltas 
injustificadas de los trabajadores y un sistema que permita controlar el ingreso y salida del personal, 
dificultó la realización de un seguimiento de sus actividades en sus sitios de trabajo. Así como la posible 
adopción de acciones correctivas y preventivas de manera oportuna. 
 
RECOMENDACIÓN: El Gerente General dispondrá al Asistente Contable que solicite cotizaciones de 
un sistema de control de ingresos y salidas para el personal, que se ajuste a la necesidad de la empresa, 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
HA - 03 1/1 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGOS 
Area/Proceso:  Producción 
 
CONDICIÓN:  El personal que realiza sus funciones en el área de producción, no se encuentra 
debidamente motivado y capacitado, ya que solo 40 de 100 trabajadores asistieron al curso de 
capacitación. Es decir que el 40% de trabajadores están capacitados y el 60% no mostraron interés en la 
capacitación. 
 
CRITERIO: La empresa no ha establecido un plan anual de capacitación para el personal que le 
permita elevar la eficiencia de las actividades de los trabajadores. 
 
CAUSA: Falta de interés por parte de los trabajadores, debido a la ausencia de políticas de incentivos y 
sanciones para el incumplimiento de estas convocatorias. 
 
EFECTO: Que los trabajadores bajen su nivel productivo y aumente el cometimiento de errores en su 
lugar de trabajo. 
 
CONCLUSIÓN: El nivel de capacitación en el área de produccción de la empresa es deficiente, el 
personal no tiene voluntad e interés para capacitarse y mejorar sus actividades diarias. 
 
RECOMENDACIÓN: El Gerente General establecerá las politicas de incentivos y sanciones para la 
inasistencia del personal a los cursos de capacitación. Comunicará al personal de manera oportuna los 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
HA - 04 1/1 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGOS 
Area/Proceso:  Producción 
 
CONDICIÓN:  En bodega no existe una codificación para los materiales y herramientas, no existen 
formatos preimpresos para realizar el ingreso y salida de estos insumos exclusivos para el área de 
producción. 
 
CRITERIO: Falta de control, por parte de los Jefes superiores, en cuanto al cumplimiento del 
procedimiento para el manejo de los materiales y herramientas de bodega. El procedimiento especifica 
que para ingresar los insumos a bodega, se debe Crear un codigo de barras y almacenar de acuerdo a la 
fecha de ingreso. Para entregar los materiales y herramientas solicitadas se debe realizar mediante una 
orden de salida autorizada por el Gerente de Producción. 
 
CAUSA: El responsable de bodega no conoce este procedimiento y realiza de forma manual la entrega 
de los materiales y herramientas al personal del área de producción y sin previa autorización. 
 
EFECTO: En bodega no existe un orden Cronológico que facilite la ubicación y localización de los 
materiales, insumos y herramientas. No se puede establecer adecuadamente un inventario exacto con 
datos reales. No se encuentran protegidos en caso de robo o incendio. 
 
CONCLUSIÓN: El personal reponsable de bodega no cumple a cabalidad con el procedimiento de 















EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
HA – 04 2/2 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGOS 
Area/Proceso:  Producción 
 
RECOMENDACIÓN: El Gerente General establecerá parámetros para el control y cumplimientos de 
los procedimientos en bodega . 
Establecer formatos para el ingreso y salida de materiales e insumos de bodega. 
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EMPRESA: “Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN   
PROGRAMA DE AUDITORÍA FASE IV Y V 
  
 










































 Dar a conocer a los Funcionarios de la empresa 




















 Elaborar el  informe de auditoría. 
 
  Convocar a reunión a los funcionarios de la 
empresa para presentación y discusión del 
informe de auditoría. 
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PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA-PUEMBO 
Presente.-  
 
De nuestras consideraciones: 
 
Hemos efectuado la Auditoría de Gestión al Área de Producción de la Empresa Procesadora Nacional de 
Alimentos C.A. Pronaca-Puembo, con el objetivo de Evaluar la eficiencia, Eficacia y la economía de las 
actividades, el cumplimiento de políticas, normas y disposiciones legales por parte del personal que 
labora en la empresa. 
 
Este examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Estas normas 
requieren que la auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable que la información y 
documentación examinada no contiene exposiciones errores de carácter significativo, igualmente que las 
operaciones a las cuales corresponde se hayan efectuado de conformidad a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
 
La auditoría se aplicó al departamento de producción. 
 
Nuestro informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones para mejorar reales y 
potenciales. 
 
Las recomendaciones han sido discutidas y aceptadas por parte del Gerente General y las personas 
encargadas del proceso productivo de la empresa, con quienes hemos desarrollado un plan estratégico 
para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones. 
 





Reiteramos nuestro compromiso de asesorar a la administración para contribuir al desarrollo de la 
empresa. A la vez dejamos constancia de nuestro reconocimiento por la colaboración que hemos recibido 







Silvana Oyos  

























INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL AREA DE PRODUCCIÓN DE LA 







1.1. Motivos del Examen 
 
La Auditoría de Gestión a la empresa Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo, 
se realizó al departamento de producción, área que destacaba la necesidad de ser evaluados a fin de 




 Evaluar la eficiencia. Eficacia y la economía de las actividades, el cumplimiento de 
políticas, normas y disposiciones legales por parte del personal que labora en la empresa 
“Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo” 
 Evaluar el sistema de control interno de la empresa, y determinar el grado de confiabilidad. 




La auditoría de gestión fue realizada del 01 de enero al 30 de junio del 2012, para su ejecución se 
utilizaron 32 días laborables  de conformidad con la Orden de Trabajo y se analizó el área de 






La auditoría se orientó a evaluar la eficiencia de la gestión desarrollada por la Empresa Procesadora 
Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo, así como, medir la economía en la utilización de 
recursos disponibles, establecer el grado de satisfacción a los clientes y el cumplimiento de la 





















“Ser una empresa que Cree en su gente y en su desarrollo, líderes en calidad y seguridad alimentaria, 
innovadores y Creativos, con un alto sentido de responsabilidad social, preocupados por el mantenimiento 
del equilibrio ambiental”. 
 
2.2. Visión  
 
“Ser una empresa líder e innovadora en la industria alimenticia nacional e internacional, satisfaciendo a 




   General 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores, mediante productos de calidad con precios 
altamente competitivos, utilizando procesos de mejora continua, personal capacitado y calificado, con el 
fin de alcanzar la mayor eficiencia y eficacia. 
 
 Específicos 
 Mantener y mejorar la calidad de nuestros productos manteniendo nuestros estándares. 
 Ofrecer un ambiente acogedor que satisfaga al cliente al momento de adquirir nuestros 
productos. 
 Innovar, Crear y mejorar nuevos productos. 
 
 Utilizar maquinaria tecnificada que no afecte al medio ambiente. 
 Brindar ayuda social a la comunidad a través de la Fundación San Luis. 
 Mantener la maquinaria con la que producimos, con las debidas revisiones realizadas por 









2.4. Valores  
 
La empresa Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo, fundamenta su trabajo y su 















Las principales fortalezas que tiene la empresa Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo, 
son las siguientes: 
 Acceso a nuevos mercados para la expansión por incremento de la industria dedicada a la venta de 
alimentos. 
 Pronaca es una marca reconocida tanto nacional como internacionalmente 
 Preferencia de los consumidores finales para adquirir productos nacionales. 
 Baja calidad de los productos por los competidores. 
 Ubicación geográfica estratégica 
 Experiencia de distribución en la zona 
 Personal altamente capacitado 
 Convenios establecidos con entidad públicas y privadas 
 Negociación de precios altamente competitivos con nuestros proveedores 
 Distribución exclusiva de productos Pronaca 
 Poca rotación de empleados 
 Cumplimiento de las Normas Iso, BPM, SODO. 







 Falta de conocimiento y participación de los trabajadores en políticas internas de la empresa. 
 La empresa tiene que asignar mucho tiempo al personal operativo de la planta para que 
trabajen de manera óptima ya que si están al libre albedrío no cumplen a cabalidad con sus 
funciones o las postergan retrasando los procesos.  
 Controles escasos en la utilización de agroquímicos y fertilizantes, en la producción. 
 No se capacita previamente a los operativos para que manejen de manera adecuada las 
maquinarias lo cual genera un gran malestar para el desarrollo del negocio y el cumplimiento 
de la producción. 
 Mal uso del uniforme de seguridad industrial por parte del personal operativo, lo cual pone en 
riesgo sus vidas por accidentes de trabajo 




 Moderada capacidad económica de los negocios para adquirir los productos 
 Leyes que favorecen el desarrollo empresarial. 
 Muy poca cobertura en el mercado por parte de los competidores. 
 Aumento de la demanda de productos pre-cocidos y enlatados. 
 Acceso a nuevos mercados para la expansión por incremento de la industria dedicada a la venta de 
alimentos 
 Pronaca es una marca reconocida tanto nacional como internacionalmente 
 Preferencia de los consumidores finales para adquirir productos nacionales. 
 Baja calidad de los productos por los competidores. 
 
Amenazas 
 Nuestros competidores tienen un similar servicio de distribución 
 Distribuidores realizan venta directa de los productos 
 Ingreso de productos importados 
 Posible ingreso de nuevas marcas nacionales en cada línea de productos 





 Distribuidores aliados estratégicamente con los principales proveedores de la zona 
 Incremento de precio de productos y servicios por aumento de la tasa de inflación. 
 Cambios en las condiciones de comercialización  
 Limitaciones a ser canal directo y llegar al cliente final 
 La principal amenaza de la actividad agropecuaria son los factores climatológicos, que afectan la 
producción de la materia prima siendo baja, si existieran sequías o enfermedades para las 
plantaciones. 












RESULTADOS ESPECÍFICOS  
 
 
3.1. Resultados de la Evaluación realizada a la Gestión del Área de Producción de la empresa 
Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-Puembo 
 
Como resultado del análisis y la evaluación realizada a las actividades del área del proceso 
productivo de la empresa, se establecieron las observaciones que se presentan a continuación, las 




A través de la aplicación de indicadores en el área de producción se obtuvo los siguientes 
comentarios: 
 
1. Se realizó la comparación de las horas trabajadas, con respecto a las horas asignadas y 
se obtuvo como resultado que los trabajadores están utilizando tiempo extra, para 
cumplir a cabalidad sus actividades. Se determinó un rendimiento de 878 SACOS por 
hora en el mes de febrero y en el mes de mayo se logró un  rendimiento de 900 SACOS 
por hora trabajada. Demostrando que los procesos han ido mejorando. 
2. En los meses de febrero y mayo del 2.012, la empresa vendió el 97% de los SACOS 
producidos, lo cual demuestra que los procesos utilizados en el área de producción son 
correctos y adecuados y cumplen con los requisitos de calidad establecidos dentro de la 
empresa. También se puedo observar que el 3% del total de SACOS producidos son 
considerados desperdicio porque no cumplen con los estándares de calidad.  
3. El costo unitario por cada saco producido, en el mes de mayo es menor debido al 
incremento de la producción, lo que significa que la empresa aumentó su producción 
utilizando los mismos recursos. Es decir la empresa esta economizando los recursos y 
obteniendo mayores beneficios.  
 
4. La producción de SACOS en los meses de febrero y mayo del año 2012, comparadas 
con las proyecciones mensuales, tiene un porcentaje de cumplimiento en la producción 
de SACOS de 84.30%, lo que significa que la empresa alcanzó los resultados esperados.  
 







Mediante la aplicación de indicadores, se demuestra que la producción de SACOS en el mes de 
mayo es mayor que la del mes de febrero. Se determinó un rendimiento de 878 SACOS por 
hora en el mes de febrero y en el mes de mayo se logró un  rendimiento de 900 SACOS por 
hora trabajada. Es decir se economizó los recursos en cuanto a la mano de obra e insumos.  
 
Se demuestra que los procesos en el área de producción son eficientes, porque el 97% de la 
producción total es vendida a los mercados nacionales e internacionales, mientras que el 3% 
restante es el desperdició que luego de ser procesado se utiliza como abono orgánico para la 
producción. 
 
Se observa también un cumplimiento de metas en cuanto a la producción de SACOS en los 
meses de febrero y mayo en un 84.30%, y se puede decir que la producción es eficaz. 
 
     Recomendaciones: 
 
Al Gerente de Operaciones: 
 
1. Controlar las actividades de producción a los empleados, para que cumplan con sus 
actividades a tiempo, y se evite trabajo extra para alcanzar los niveles de producción 
establecidos. 
2. Buscar nuevas alternativas para mejorar la calidad del producto terminado,  producir 
con calidad de manera que no afecte a los trabajadores, ni al medio ambiente. 
 




1. Las funciones de los trabajadores en los instructivos de trabajo no se encuentran 
actualizados. 
2. La empresa no cuenta con un sistema para el control de asistencias y atrasos del personal 
del área de producción. 
3. El personal de la producción no se encuentran capacitado y motivado para mejorar su 
desempeño laboral. 








Los instrutivos de los trabajdores del área de producción no se encuentran actualizados, debido a 
la falta de importancia por parte de la empresa. 
 
La falta de un reglamento interno que determine las sanciones por atrasos y faltas injustificadas 
de los trabajadores y un sistema que permita controlar el ingreso y salida del personal, dificultó la 
realización de un seguimiento de sus actividades en sus sitios de trabajo. Así como la posible 
adpción de acciones correctivas y preventivas de manera oportuna. 
El nivel de capacitación en el área de produccción de la empresa es deficiente, el personal no 




1. El Gerente General de la empresa Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca-
Puembo, conjuntamente con el Gerente y Supervisores del área de producción, 
procederán a actualizar todos los instructivos del personal. 
2. El Gerente General dispondrá al Asistente Contable que solicite cotizaciones de un 
sistema de control de ingresos y salidas del personal, que se ajuste a la necesidad de la 
empresa, mientras tanto se realizará la implemetación de registros manuales. 
3. El Gerente General establecerá las políticas de incentivos y sanciones para la inasistencia 
del personal a los cursos de capacitación. Comunicará al personal de manera oportuna los 
temas de interés que se trataran en cada capacitación como medida para motivar al 
personal para que asista. 


















Los materiales insumos y herramientas que se encuentran en bodega no están debidamente 
codificados, y en bodega no existen formatos pre impresos para el ingreso y salida de materiales, 
por lo tanto no existen inventarios físicos actualizados. Además no cuenta con seguridades físicas 




 El personal reponsable de bodega no cumple a cabalidad con el procedimiento de ingreso y salida 
de materiales, insumos y herramientas utilizadas por el área de producción, debido a la falta de 
control y capacitación. 
   
Recomendaciones: 
 
Al Gerente General:  
1. Establecer parámetros para el control y cumplimientos de los procedimientos en bodega . 
2. Establecer formatos para el ingreso y salida de materiales e insumos de bodega. 
3. Implementar un sistema de monitoreo y vigilancia de los materiales, insumos y 
herramientas de bodega. 
 
Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran expresados en 
comentarios, conclusiones y recomendaciones, que constan en el presente informe. 
 






Silvana Oyos  
JEFE DE EQUIPO 





EMPRESA PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA-PUEMBO 
PLAN DE MONITOREO DE RECOMENDACIONES 
AREA DE PRODUCCIÓN 




Controlar las actividades de 
producción a los empleados, para 
que cumplan con sus actividades a 
tiempo, y se evite trabajo extra 










Buscar nuevas alternativas para 
mejorar la calidad del producto 
terminado, ofrecer productos de 
calidad que  no afecte a los 








Informes de estudios 
ambientales. 
3 
Actualización de Manuales de 
funciones del área de producción. 
Gerente General y 
Gerente de  
Producción 
3 semanas 
Solo personal de 
producción. 
4 
Implementación de un sistema de 
control de ingresos y salida para 
el personal. 
Gerente General 1 mes  
5 
Reglamento interno de incentivos 
y sanciones para el personal. 
Asistente de 














EMPRESA PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA-PUEMBO 
PLAN DE MONITOREO DE RECOMENDACIONES 
AREA DE PRODUCCIÓN 
6 
Supervisará el cumplimiento de 
normas y reglamentos 
establecidos. 




Establecerá parámetros para el 
control y cumplimientos de los 
procedimientos en bodega. 
Gerente de 
Producción 
Cada mes Realizar inventarios 
8 
Establecer formatos para el 
ingreso y salida de materiales e 
insumos de bodega. 
Asistente Contable 2 semanas  
9 
Implementar un sistema de 
monitoreo y vigilancia para 
bodega de materiales. 
Gerente General 1 mes  
 



























6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El presente trabajo está relacionado directamente con la Auditoría de Gestión Administrativa aplicada a 
una determinada empresa, en este caso involucra directamente a la empresa PROCESADORA 
NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA-PUEMBO, dedicada a la  actividad agropecuaria en 
todas sus formas y etapas, brindándonos  una perspectiva amplia de cómo se puede realizar una 
auditoría de Gestión Administrativa, y más aún saber cómo está estructurada según su caso práctico, 
obteniendo así varias conclusiones y recomendaciones que ayudara a mis compañeros a visualizar 




 Es importantísimo e indispensable tener una idea clara, concreta y concisa de cómo, por qué y 
cuándo se crea esta empresa, cuales son los objetivos, la misión, visión, políticas, normas, 
estrategias, cual es el giro del negocio  y cuáles fueron las necesidades de estas personas para 
fundarla, más aun si ayuda a la sociedad en la creación de fuentes de trabajo, de tal manera que 
al tener claro estas preguntas y respuestas, la empresa pueda seguir su rumbo, enfocándose así 
en su estructura organizacional y funcional que es la base para su administración.  
 
 Al efectuar la Auditoría de Gestión Administrativa es importante tener un enfoque sistémico de 
la organización el cual nos permitirá determinar las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades de la empresa, así como determinar otros indicadores valiosos de gestión, 
permitiéndonos también obtener una valiosa información respecto a los sistemas de control 
interno y procesos en las diferentes áreas o niveles funcionales de la empresa y de esta manera 








 Se realiza un examen de Auditoría en donde se involucran dos partes, la Firma Auditora y el 
Auditado que en este caso es la empresa PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS 
C.A. PRONACA-PUEMBO, de tal manera que nos demuestra la existencia de varios errores y 
hallazgos  y mas que estos, encontramos el uso indebido e ignorancia en el conocimiento de 
cómo saber administrar un negocio sin importar su actividad, los recursos, a la organización 
como tal y el valorar el talento humano, haciendo que la institución falle en algunos aspectos, 
de forma que esta auditoría ayude a detectar debilidades que aparentemente puedan parecer 
simples y de fácil solución pero que con el paso del tiempo puede afectar en gran o menor 
magnitud a su organización. 
 El examen de auditoría administrativa permite evaluar lo adecuado de la información en donde 
incluye los factores internos y externos permitiendo a la gerencia incrementar la eficiencia, 
eficacia, efectividad y economía de sus operaciones y que estas a su vez sean estables, solidas 
y solventes, que ayuden a mantener a la empresa en el mercado y no que desciendan o 
desaparezcan de él, por causa de una débil administración. 
 
  Cabe señalar que PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA-
PUEMBO es la única responsable por el diseño y operación del sistema de control interno 
Administrativo y contable. En cumplimiento de esta responsabilidad, la Administración realiza 
estimaciones y formula juicios para determinar los beneficios esperados de los procedimientos 
de control interno y los costos correspondientes. El objetivo de la Auditoria en el  sistema de 
control interno contable es proporcionar a la Administración una razonable (no absoluta) 
seguridad de cuales actividades y funciones están salvaguardados contra cualquier posibilidad 
de un mal uso de actividades y toma de decisiones incorrectas o disposiciones no autorizadas. 
 
 En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, es 
posible que existan errores e irregularidades no detectados. Igualmente la proyección de 
cualquier evaluación del sistema hacia períodos futuros está sujeta al riesgo de que los 
procedimientos se tornen inadecuados por cambios en las condiciones o que el grado de 
cumplimiento de los mismos se deteriore, de manera que la auditoria trate de detectar cualquier 
anomalía o deficiencias en puntos específicos que puedan solucionarse a tiempo y no 







 Con respecto a los indicadores de Gestión, determinamos que la falta de importancia para 
actualizar los instructivos de los trabajadores no permite un buen desempeño en las actividades 
del personal nuevo.  
 
 La falta de un reglamento interno que determine y especifiqué sanciones por atrasos, y faltas 
injustificadas de los trabajadores, la falta de un sistema que permita controlar el ingreso y 
salida de los operativos de la planta dificultó la realización de un seguimiento de sus 
actividades en los sitios de trabajo. 
 Además se determinó que el nivel de capacitación del personal operativo es deficiente, ya que 
el personal no demostró interés ni voluntad para capacitarse y mejorar sus actividades diarias. 
 
 El personal responsable de bodega no cumple a cabalidad con el procedimiento de ingreso y 









 Es necesario realizar una reestructuración administrativa, de manera que se determinen 
adecuadamente las funciones y cargos de cada uno de los departamentos y personas que 
trabajan en la empresa, haciendo que cada uno respete su trabajo y labor diaria. Al realizar esta 
reestructuración se deberán tomar muy en cuenta los organigramas tanto estructurales, como 
funcionales de modo que la empresa cuente con una base solida en cuanto a cargos se refiere. 
 
 Es indispensable que los altos mandos, como son el presidente y el gerente  al momento de 
tomar alguna decisión, lo hagan de la mejor manera, de tal forma que sus decisiones no sean 
tomadas a la ligera, al apuro, o que a su vez cambien de opinión, si no que más bien las 
decisiones la tomen en base a una reunión de todos quienes conforman la junta general de 
accionistas, permitiendo que exista así un debate de estas decisiones, en donde el conjunto de 
opiniones y de votaciones lleven a un fin que es el que la empresa supere sus expectativas tanto 
interna como externamente y que de esta manera se convierta en una empresa más sólida en el 
mercado.  
 
 La empresa deberá   dar a conocer a todo el personal sobre la existencia de manuales de 
funciones y procedimientos que son considerados como una guía práctica  y como herramienta 
de soporte para la organización. Ya que la falta de conocimiento de estos manuales hacia todo 
el personal trae inconvenientes en sus actividades y funciones especificas para el personal, de 
manera que es necesario establecer claramente los objetivos, normas, políticas y 
procedimientos de la empresa para lograr una administración eficiente. Esto trae consigo varios 
cambios positivos, ya que al permitir seguir una estructura sistemática en la administración nos 
permitirá informar y orientar la conducta de las personas en la empresa, que serán orientados a 
involucrarse en el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en la organización. 
 
 El espacio Físico de la empresa no está bien distribuido en cuanto a oficinas y funciones 
respecta y más aun con la acumulación de información que se encuentra perturbando el paso, 
da la ligera impresión que el espacio no es el adecuado para realizar el trabajo correctamente, 
pero al mejorar la coordinación, la organización y el trabajo en equipo,  los trabajadores podrán 








 Deberá existir coordinación, responsabilidad, y sobre todo mucha comunicación  con todos los 
departamentos que forman parte de la empresa, de forma que exista un grupo de trabajo 
eficiente y eficaz, en donde las tareas se faciliten para todos los trabajadores. 
 
 Es importantísimo que el departamento de Recursos Humanos al momento de reclutamiento 
del personal, lo realice viendo varios aspectos como son: 
 Preparación de la persona 
 Aptitudes y Actitudes de la persona 
 Calidad  humana y  necesidad de la persona 
Departamento que a su vez deberá llevar adecuadamente los documentos de la persona a 
contratar, de manera que se rija en todo lo relacionado con el Código de Trabajo y Ética 
Profesional, en donde deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 Aviso de Entrada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
 Contrato de Trabajo (Fijo, Temporal, Eventual, etc.) 
 Contrato de Confidencialidad 
 El trabajador deberá obtener todos los beneficios de ley como son: (décimo tercero, 
décimo cuarto, vacaciones, fondos de reserva, utilidades, etc., todo esto siempre y cuando se 
firme el contrato y la persona trabaje en la empresa.   
De manera que la empresa PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. 
PRONACA-PUEMBO no podrá por ningún motivo evitar proporcionarle de estos derechos y 
obligaciones a los que se les otorga por ley, a menos que cualquiera de las dos partes de por 
terminado el contrato. 
 Sabiendo la necesidad que tienen todos los trabajadores  en actualizar sus conocimientos, se ve 
la necesidad de contar con cursos de capacitación constantes para desarrollar de la mejor 
manera el trabajo y desempeñar correctamente las actividades y funciones a las que se les 
asignó, de forma que ayuden y entreguen a la empresa la mejor aptitud y el mejor 
conocimiento que serán plasmados en las labores diarias a las que fueron encomendadas y por 
la que recibirán una remuneración justa. 
 La compañía debe centrarse en los indicadores de gestión que permite dar una visualización 
más clara de la situación empresarial y buscar medios idóneos que permitan mejorar los 
estándares y niveles de eficacia, eficiencia y efectividad como fundamentos y bases de sus 
actividades cotidianas para crear una empresa con mayor solidez y veracidad con respecto a los 
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